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Abstract 
The following paper seeks to unveil the different theories in regards to the feeling and phenomenon 
of ‘shame’, in relation to the action ‘murder-suicide’, based on the research and explanation carried 
out in the book ‘Mord-selvmord i nære relasjoner’. Murder-suicide is the action in which the subject 
feels overwhelmed which drives the subject to kill his family, because of its shame eliciting role, 
and the subsequent suicide provoked by the shame triggered in the murder. The project does this by 
first clarifying shame in regards to the chosen theories about shame in a philosophical and 
psychological perspective. This is done to illuminate the different approaches and understandings 
about shame, to further delve into an analysis of a constructed case character Erik, developed on the 
basis of the information given in ‘Mord-selvmord i nære relasjoner’ which connects shame to 
murder-suicides. This leads the project to a theoretically scientific discussion about shame as a 
scientific subject and the cross disciplinary approach to shame. This paper concludes that the 
theories used in the analysis, indeed do shed a light on the psychological thought patterns that drive 
a person to murder-suicide. This is evident in the understandings presented in the paper in regards 
to parental imago, self-limitation, a fractured self and intentionality etc. Furthermore that in regards 
to the philosophical understandings of heteronomy, autonomy and moral/values, these terms often 
blend and mix with psychological terms, even though the philosophical understanding is more 
objectively related to shame, rather than the psychological, more internalized, understanding of 
shame. This leads to a conclusion about the nature of shame. How shame is relative in it’s substance 
and how that affects the nature of the projects scientific approach. The relativity of shame creates 
the cross-disciplinary and postmodern character of the survey. 
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1. Indledning 
 
Normalt betragter vi ikke skam som andet end et udtryk i dagligdagstale, fx ”Du burde skamme 
dig”, eller ”Det er en skam vi ikke nåede toget”. Men når vi undersøger begrebet nærmere, finder vi 
ud af at det dækker over dybe og afgørende bevægelser i sindet, som både kan fortælle os noget om 
individet selv, men også fortælle os noget om relationen til et andet menneske. Skammen er diffus 
og mystisk, men spiller en stor rolle for både individets udvikling og for dets handlinger. Det er 
altså noget, der både præger vores opfattelse af verden omkring os, men som også kan være 
styrende for vores måde at gå til verden på. Med projekttitlen ”Den destruktive skam” lægger vi 
vægt på skammens negative side, men anerkender også, at den har en konstruktiv og positiv side. 
Men vores bidrag til en bedre forståelse af skam, er altså en undersøgelse dens negative side. 
Skammen er svær at indkredse; derfor vil vi undersøge fænomenet skam ud fra 
henholdsvis en filosofisk og psykologisk vinkel, for at diskutere dets mulige indflydelse på 
identiteten og den måde vi går til verden på. De fysiske tegn på skam er som oftest dem vi reagerer 
på. Det kan være rødmen, hjertebanken, angst, flovhed, stress, øget åndedræt og sved. Men hvad er 
det der fremkalder disse reaktioner? De synes ikke at isolere sig til selve symptomerne, men har 
også langt mere vidtrækkende konsekvenser for vores indre udvikling. Skamfølelsen indikerer at vi 
på en eller anden måde, har forbrudt os mod nogle normer. Vi er blevet blottede eller eksponerede; 
bragt i en degraderende situation, og følelsen gør os nu opmærksomme på et indtruffet eller 
kommende status fald. Vi ønsker at kunne flygte fra skamsituationen - vi ønsker at gemme os. 
Hvordan kan vi forklare skammens funktion? Er den mere end blot en isoleret følelse, 
der udspringer af en konkret situation, eller er der større kampe i spil i subjektet? Vi er vante til i 
traditionel forstand, at betragte skam som forbundet med et ubrydeligt tabu, fx ved religionernes 
brug af skam i forhold til bodsgang eller sjælefrelse. Dette kan vi se i bl.a. den ortodokse 
katolicismes afladsbreve, i mellemøstlige kulturers æresdrab, eller i den traditionelle japanske 
bushido kultur, hvor selvmordet kan vaske skammen man har bragt over familien væk. Men 
hvordan kan vi beskrive skammens funktion ud fra moderne skandinaviske forhold? 
Vi vil undersøge skammens forskellige virkemåder, herunder dens relationelle 
karakter, altså dens afhængighed af det mellemmenneskelige. Der foregår noget udviklende mellem 
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mennesker, som måske er ligeså væsentlig som individets egne indre bevægelser. Det teoretiske 
springbræt for projektet er 'In Defense of Shame' (Deonna 2012), som har en filosofisk tilgang til 
forståelsen af skam. Bogen 'Skam' (Sørensen 2013) og artiklen 'Det psykoanalytiske skambegreb' 
(Frølund 1999), vil bibringe de psykologiske begreber, og et empirisk materiale fra bogen 'Mord-
Selvmord i nære relasjoner' (Wik 2005) vil supplere den samlede undersøgelse af skam. Bogen 
’Mord-selvmord i nære relasjoner’ er en gennemgang af mord-selvmord, hvor en typisk en mand 
dræber sin kone og/eller børn, for efterfølgende at begå selvmord. Denne bog beskriver et forhold 
mellem skam og mord-selvmord, og kan dermed hjælpe os med at indkredse skammens karakter og 
funktion.  
Problematikken om forståelsen af skam er øjensynligt manglende konsensus omkring 
skams natur, hvad enten det er sociologisk, psykologisk eller filosofisk. Det forsøger førnævnte 
bøger at klargøre, ved at systematisere, klargøre og definere skam.  
Følgende projekt vil forsøge, i trit med bøgerne, at kontekstualisere begrebet skam og 
undersøge det yderligere ved at betragte skam i en konkret kontekst: mord-selvmord. Som led i en 
dybere forståelse for sammenhængen mellem skam og mord-selvmord, udvikles der på baggrund af 
det empiriske materiale i 'Mord-Selvmord i nære relasjoner' en median; en arketypisk forvolder af 
mord-selvmord, altså en fortolkning af det statiske materiale, som vi vil bringe i anvendelse for 
analysen. 
Projektet vil søge at belyse både skammens positive og negative udfald, men 
beskæftiger sig analytisk med negative udfald. Ved positive udfald forstås, at skam kan ses som et 
moralsk kompas, der advarer mennesket, hvis man svigter egne standarter for god opførsel. Det 
negative udfald er tilfælde, hvor skammen bliver ubærlig og medfører destruktiv adfærd mod selvet 
og mod andre. Hvordan det får et menneske til at handle i bestemte situationer er projektets 
hovedmål at beskrive. I den samlede forståelse skam er det altså vigtigt at huske på den ikke alene 
er af negativ karakter.  
Projektet bygger også over diskussion om skam som videnskabeligt emne generelt. 
Hertil vil følge en diskussion der omhandler hvordan psykologi og filosofi kan bidrage til hinanden 
i forhold til besvarelsen af nedenstående problemformulering,  
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1.2 Motivation 
Selve emnet skam har indtil nu indtaget en mere eller mindre perifer rolle i videnskabelig forstand. 
Tidligere i psykiatriens historie kan man se brudstykker af skam som et reelt forskningsområde, 
men ikke mere end det.  
Derfor, i kraft af at skam er relativt uudforsket som videnskabeligt emne, finder vi det 
interessant at undersøge, og dermed opnå bedre viden og forståelse for emnet. Skam har også været 
omgivet af mere eller mindre diffuse beskrivelser. Vi efterlyser en stærkere forståelse af skammens 
rolle i individet, men også set i forhold til samfundets normer generelt. Skam er et begreb der mest 
er tilknyttet dagligdags tale, men vi søger altså en akademisk undersøgelse af det.   
Vores mål og motivation er at bygge bro imellem rent faktiske hændelser, 
handlemønstre og problematikker forbundet med skam, og den subjektive funktion og dets rolle i 
selvet. Altså hvordan skam opererer i det indre menneske. Derudover ønsker vi også at belyse disse 
diskussioner i et videnskabsteoretisk lys. 
1.3 Problemfelt 
For ikke at fortabe sig i udredningen af skams nuancerede væsen, der opfører sig som en prisme i 
konstant bevægelse, fastholdes dette projekt i en konkret problemstilling. På baggrund af dette 
inddrager projektet som nævnt bogen 'Mord-selvmord i nære relasjoner' (Wik 2005), der udspringer 
af en norsk undersøgelse af netop - mord og selvmord i nære relationer. Det er projektets hensigt at 
anvende begrebsapparatet fra de teoretiske tekster, vi vil redegøre for under kapitel 2, for at 
klargøre hvordan netop skam kan medføre de handlingerne der er beskrevet i 'Mord-selvmord i 
nære relasjoner' (Wik 2005).  
Dette skal i sidste ende lede til en diskussion om begrebet skam og dets iboende værdi 
som videnskabeligt område. Endvidere diskuterer vi om 'In Defense of Shame' (Deonna 2012) med 
fordel trækker på tre forskellige videnskabelige områder, eller om det gør netop dette emne 
uhåndgribeligt, samt en overvejelse om hvorvidt det er relevant at anskue mord-selvmord i nære 
relationer, som et emne der kan forklares via skams mekanismer og processor. Med alt dette in 
mente, vil projektet derefter forsøge at konkludere på nedenstående problemformulering. 
1.3.1 Problemformulering 
Vi vil undersøge hvad skam er; hvad der fremkalder det og hvilken rolle det spiller for et menneske 
og i forholdet til andre mennesker. Dette vil vi undersøge ud fra teorier indenfor filosofien og 
psykologien, som vi vil anvende i relation til mord-selvmord. Vi antager, at i mord-selvmord 
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udvikler skammen sig ekstremt, hvilket gør den mere udtalt, og dermed lettere at sige noget generelt 
om. Disse undersøgelser vil vi forholde os til videnskabsteoretisk, for at diskutere kombinationen af 
filosofi og psykologi, i relation til en beskrivelse af en følelse. Opsummerende: 
Hvad er skam? 
Hvad betinger og udvikler skam? 
Hvordan kan kombinationen af psykologi og filosofi besvare ovennævnte? 
1.4 Afgrænsning 
Der er få, men substantielle emner, som projektet ikke beskæftiger sig med i besvarelsen af 
ovenstående problemformulering. Herunder indvies læser i hvilke forholdsregler vi har taget os, 
med hensyn til projektets indhold: 
Projektet afgrænser sig fra at beskæftige sig med det positive udfald af skam. Den 
positive virkning har i vores studium af skam indtaget en mindre rolle, af hensyn til at fokusere på 
et klarere skamperspektiv. Vi vil dog kort redegøre for, at skam også kan spille en positiv rolle som 
en socialt regulerende mekanisme, og et sporingselement i den tidlige barndom af hensigtsmæssige 
kontrol- og spejlingsoplevelser. 
1.5 Forskerposition 
Forfatterne bag dette projekt har fra starten været uvidende omkring emnet skam eller mord-
selvmord i videnskabelig sammenhæng. Selvom emnet skam både kan tolkes i filosofiske, 
psykologiske og sociologiske tankemønstre, er vi ikke stødt på emnet rent intellektuelt og 
videnskabeligt før vi påbegyndte projektet. Hertil skal det forstås at projektets forfattere ikke har 
nogen præferencer i forhold til de nævnte videnskabelige områder, og arbejder med det materiale vi 
har fundet relevant og nærværende for en klargørelse af skam. 
1.6 Dimensionsforankring 
Projektet forankrer sig til dels i subjektivitet & læring pga. materialet og hvordan analysematerialet 
behandles. Det er efter projektforfatternes overbevisning opfyldt, fordi projektets hovedværk i høj 
grad trækker på tanker fra psykologiens verden, og at projektet i sin analyse benytter sig af 
psykologilitteratur, der behandler samme emne. 
Projektet er på samme vis forankret i filosofi & videnskabsteori, da der i 
hovedværkerne er et iboende abstrakt filosofisk tankemønster omkring de emner, som psykologien 
ikke kan svare på. Desuden hæfter vi os også ved at teorierne i bogen 'In defence of shame' (Deonna 
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2012) endegyldigt kan defineres som enten filosofiske eller psykologiske, og vi derfor betragter 
dem som bege dele. Endvidere er værket 'In Defense of Shame' skrevet på engelsk, hvilket efter 
vores overbevisning opfylder kravene til fremmedsprogsdimensionen. 
1.7 Projektets opbygning 
Projektet er bygget således op, at vi først vil klargøre de teoretiske begreber i kapitel 2, dernæst vil 
vi redegøre vores empiri vedr. mord-selvmord i kapitel 3. Som indledning til vores analyse i kapitel 
4, har vi skabt en median for en arketypisk morder-selvmorder, som vi kalder Erik, der er en 
fortolkning af det empiriske materiales karakteristika. Denne median analyserer vi efterfølgende i 
kapitlet med de begreber vi har redegjort for. Derefter kommer en diskussion i kapitel 5, hvor vi vil 
forholde os til både skammens karakter og rolle, men også betragtet i et videnskabsteoretisk lys. 
Afsluttende i kapitel 6 vil vi opsummere projektets konklusioner, og besvare hvordan psykologien 
og filosofien, tilsammen, skaber den bedste forståelse af begrebet skam. 
 
1.8 Introduktion til Casen ’Mord-selvmord i nære Relasjoner’ 
Projektets formål er at anvende teorier om skam på et virkelighedsnært objekt som er forbundet 
med skam. Dette tildeles relevans da teorierne ellers står alene og ikke anviser hvorvidt de rent 
faktisk kan redegøre og belyse reelle problemstillinger. Derfor har projektet valgt bogen ’Mord-
selvmord i nære relasjoner’ (Wik 2005) som analyseobjekt, da bogen beskriver hvordan skam har 
en indvirkende effekt på subjektet, og dermed dets handlinger og tankemønstre.  
Casen beskriver hvordan skamfulde begivenheder i subjektets liv kan føre til et mord 
på dem der befinder sig i subjektets nære relationer, oftest kone og børn, og hvordan denne fører til 
en videre skam som leder til selvmord. 
 I efterfølgende kapitler vil du som læser blive introduceret til forskellige teoretiske 
grundlag der omgiver skam, hvordan førnævntes prisme foreslår en given fortolkning af subjektet 
og dets handlinger, og til sidst en diskussion og overvejelse om teorierne og hvilket udbytte der kan 
udvindes ved denne metodiske gennemgang af ’Mord-selvmord i nære relasjoner’. 
 Ud fra casen laver vi en median, en fortolkning af empiriens beskrivelser af 
karakteristiske forudsætninger for mord-selvmord. Vi skaber altså en konstrueret figur ud fra vores 
empiri, som vil kalder Erik. Han er opvokset med en patriarkalsk familieforsørgende far, der er 
tømmermester i eget firma og har gået på jagt. Erik er gift med Hanne og de har to børn sammen, og 
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har begge god økonomi, flot hus og gode uddannelser. Erik er tømmer som sin far, og overtager 
faderens tømmerfirma, men arbejdssituationen udvikler sig kritisk, og han kan ikke leve op til 
ansvaret. Parforholdet udvikler sig også negativt, og til sidst flytter Hanne væk med børnene. Erik 
udvikler sig depressivt efterfølgende og isolerer sig. Til sidst dræber han Hanne og børnene med sin 
fars jagtgevær. Bagefter begår han selvmord.  
 Konstruktionen ’Erik’ vil vi løbende bruge til at eksemplificere vores teoretiske 
redegørelser. I analysen vil vi uddybe hans fortælling, og vise hvordan vi har konstrueret ham ud fra 
empirien.
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2 Teori 
 
I vores teoriafsnit vil vi forsøge at gøre rede for følelsen skam, helt overordnet. Når vi bevæger os 
videre til vores analyse og empiri vil vi se på skamfølelsen, når den rammer subjektet negativt - og 
er destruktiv.  
For at skabe en bedre forståelse af begrebet skam, vil vi som nævnt i indledningen, analysere 
skambegrebet i relation til mord-selvmord. Men for overhovedet at kunne skabe rammerne for en 
grundig analyse, vil vi benytte os af forskellige teoretiske perspektiver. Derfor har vi valgt at lave 
en kombination af filosofiske og psykologiske teoretikere, for at kunne belyse skam-begrebet ud fra 
to forskellige perspektiver.  
 Vores teoretiske rammer vil tage udgangspunkt i det, primært filosofiske værk,  'In 
Defense of Shame' (Deonna 2012), og artiklen 'Det psykoanalytiske skambegreb' (Frølund 1999) af 
Lone Frølund - som vil bidrage med teori til det psykologiske perspektiv. Sidstnævnte vil vi 
yderligere supplere med Susan Millers ’The Shame Experience” (Miller 1985) og Lars Sørensens 
’Skam – medfødt eller tillært’ (Sørensen 2013), da Frølunds artikel er meget kompakt og 
begrebstung. Afsluttende vil vi ud fra bogen 'Mord-selvmord i nære relasjoner', forbinde det 
teoretiske link til vores case mord-selvmord. 
 Skammen optræder både i individets indre, og i relationen til andre. Derfor vil vi 
indledningsvis lave en kort begrebsafklaring, der skal sætte de begrebsmæssige rammer for 
forholdet mellem det indre menneskelige kontra det mellemmenneskelige. 
2.1 Begrebsafklaring 
Der er mange begreber i spil i denne projektopgave. Det er vigtigt at holde sig for øje, at skam er et 
ord, vi anvender for at kunne tale om bestemte følelser og oplevelser. Skam er et fænomen og ikke 
en genstand eller et objekt vi kan analysere, ved at måle det. Derfor er vi afhængige af de begreber 
og termer psykologien og filosofien stiller os til rådighed, for at skabe en bedre forståelse af skam. I 
det følgende vil vi kort redegøre for de mest centrale anvendte begreber.  
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2.1.1 Subjekt og selv 
Subjektet beskriver bevidstheden om objektet, i form af en bevidst oplevelse af det sansede. Det er 
”... der giver enhed i bevidstheden, og som derfor lægger til grund for al følelse, sansning, tænkning 
(forstand og fornuft) og vilje.” (Lübcke 1983, 416) Dette subjekt kan sættes i relation til 
Psykoanalysens begreber som jeget og overjeget. Subjektet er et individs samlede bevidsthed - det 
han eller hun tænker og føler med, i mødet med objektet, der beskrives som alt det oplevede 
udenfor subjektet. Objektet kan altså være både en genstand, en anden person eller en hændelse. Vi 
vil senere berøre betydningen af den anden person, i relation til mord-selvmord, som en forlængelse 
af selvet. Subjektet udvikler sig i denne kontekst ikke uafhængigt, men i en kontinuerlig 
vekselvirkning med objektet. Hvis vi ser det ud fra vores case med Erik og Hanne, udvikler de sig 
altså sammen og hver for sig. Der er således en subjektivering, i form af indre bearbejdende 
processer af det oplevede. Det sansede og det oplevede kan være både indre oplevelser, som 
fantasier eller idealforestillinger og følelser, såvel som de ydre oplevelser, der på den ene eller 
anden måde præger subjektiveringen, og dermed er med til at forme subjektet. Der foregår i 
subjektet en bearbejdning af både det indre følelsesliv og det ydre sansede. Denne forståelse får 
betydning, når vi senere skal diskutere tidligt indlejrede idealforestillingers betydning for individets 
ageren i en presset situation, og dermed også for skammens negativt, destruktive 
udviklingskarakter.  
 Sluttelig skal vi afklare begreberne intentionalitet og selv. Intentionaliteten dækker 
over subjektets retning mod objektet, altså hvordan individets bevidsthed går til verden. Det ”... er 
et begreb om det årsags-virkningsforhold, der er mellem genstanden for bevidstheden og 
bevidstheden selv.” (Lübcke 1983, 216) I forhold til Erik og Hanne, handler intentionaliteten om 
hvordan han er bevidst om hende og hans forhold til hende. I forhold til begrebet selv, har vi ikke 
kunnet finde en tilfredsstillende definition, der har kunnet adskille det fra subjektet. Derfor har vi i 
stedet diskuteret os frem til en beskrivelse af selvet, som det indlejrede i individet som subjektet 
udspringer af. Det er vigtigt at skelne mellem subjekt og selv, da subjektet er selve bevidstheden i 
og om individet. Den intellektuelle erkendelse udspringer i subjektet, mens selvet er summen af det 
erkendte, det erindrede, af drifterne og af det subjektive. 
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2.1.2 Skyld og skam 
Et begreb der let kan forstyrre vores opfattelse af skam, er begrebet skyld. Vi blander de to begreber 
sammen, bl.a. i talemåden at føle skyld og skam. Skyld vil vi typisk stille i relation til selve 
handlingen eller forbrydelsen, mens skam er den emotionelle oplevelse, af at handle eller være 
forkert. Man kan således være skyldig, fx i juridisk forstand, men uden at føle sig skamfuld over 
det. I denne forbindelse kan man godt føle sig skyldig i form af, at man erkender sin skyld, men 
uden at dette nødvendigvis udvikler en egentlig skamfølelse. Hvis et ung menneske gør noget hun 
ikke må i forhold til forældrenes formaninger, ex ryger cigaretter sammen med vennerne, er hun 
bevidst om en regel hun forbryder sig imod, og som hun i den henseende er skyldig i, men uden at 
føle skam. Derimod kan skammen indtræde, hvis forældrene opdager hende i at ryge. Hun kan også 
gøre noget der ikke er forbudt, og i overensstemmelse med forældrenes formaninger, hvor hun ikke 
er skyldig. Hun lever måske op til forældrenes forventning om en sød og artig pige. Men hvis hun i 
sød-og-artig-situationen bliver opdaget af vennerne, kan hun føle skam, men uden at være skyldig 
eller føle skyld.  
 Skyldfølelsen kan altså tage afsæt i en ugerning, men udvikler ikke nødvendigvis en 
skamfølelse. Dette projekt koncentrerer sig om skammens natur og karakter, og det er altså i denne 
henseende vigtigt at adskille den fra skyld. Vi vil senere uddybe denne diskussion vedr. forskellen 
på skam og den subjektive skyld. 
 
2.2 Videnskabsteori og metode 
Vi vil med dette afsnit sætte nogle introducerende teoretiske rammer for vores analyse af casen 
mord-selvmord, samt redegøre for de centrale begreber vi vil anvende i forbindelse med analysen. 
2.2.1 Psykologisk fænomenologi 
Fænomenologien er på mange måder et opgør med 1900-tallets psykologi. En gren indenfor 
psykologien der nok bragte den psykologiske videnskab til afgørende og akademisk 
betydningsfulde resultater, men som ifølge de nyere fænomenologiske psykologer, lænede sig for 
tæt op at naturvidenskaben, og dens kategoriske tilgang til undersøgelse. Især fysiologien var i 
fokus og ifølge en af den psykologiske fænomenologis bannerførere Edmund Husserl, var det en 
psykologi der “... ikke kunne modstå den naturalistiske fristelse...” (www.ku.dk 1).  
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 Omkring århundredeskiftet til det 20. Århundrede, var der en videnskabelig kamp 
mellem de eksperimentelle psykologer og de nye fænomenologer. To af hovedaktørerne var bl.a. 
Hermann Ebbinghaus og Edmund Husserl. I alt sin simpelhed handler fænomenologien om den 
oplevede verden. Den beskæftiger sig med et subjekt og alt hvad der omslutter dets 
oplevelsesverden. Dan Zahavi og Thor Grünbaum beskriver præcist i indledningen til sin 
begrebsafklaring, i sin artikel om psykologisk fænomenologi: ”Til forskel fra de objektive eller 
positive videnskaber er fænomenologien ikke specielt interesseret i de enkelte genstandes 
indholdsmæssige beskaffenhed, fx i deres vægt, sjældenhed eller kemiske sammensætning” 
(www.ku.dk 2). Der er altså tale om en form for antikalkulerende og  antiempirisk tilgang til 
videnskaben, der dermed bringer psykologien mere i retning af den postmoderne humaniora end 
den tidligere psykologiske praksis, der var nærmere naturvidenskaben. Zahavi og Grünbaum 
beskriver videre vigtigheden derimod ligger i   
”måden, hvorpå de kommer til syne, altså i deres fremtrædelsesmåde. En vigtig del af 
fænomenologiens bidrag har derfor bestået i at kortlægge forskellige fænomentyper. Der er en 
væsensforskel mellem den måde, en fysisk ting, en brugsgenstand, et kunstværk, en melodi, et 
sagsforhold, et tal, et dyr, en social relation etc. fremtræder på. Samtidig er det imidlertid også 
muligt for den samme genstand at fremtræde på en lang række forskellige måder: fra denne eller 
hin side, i svag eller stærk belysning, som perciperet, fantaseret eller erindret. I stedet for at 
betragte genstandens fremtrædelse som noget uvæsentligt og blot subjektivt, som noget, der ikke 
fortjener en nærmere undersøgelse, vil fænomenologien insistere på, at en undersøgelse heraf er af 
central filosofisk værdi.” (www.ku.dk 3) 
Altså ser vi en definition, der kan virke abstrakt da metoden er så hermeneutisk i sin tilgang, at man 
må udelukke feltets omgivelser og dermed forhold som kvantitet eller hyppighed. Fænomenologien 
arbejder altså, uden kvantitativt funderet empiri og finder sandheden via erkendelse af selve 
fænomenet. 
 
2.2.2 Psykoanalysen 
Der er to helt centrale figurer indenfor psykoanalysen. Sigmund Freud og Carl Gustav Jung. 
Grundidéen hos Freud er at ikke alt i livet er velstruktureret og rationelt. Med sit hovedværk 
Drømmetydning (1900), bidrager han til, ikke alene en lægevidenskabelig teori og 
behandlingsmetode, men også en metode til at forstå drifterne, drømmene og de ubevidste lag hos 
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mennesket. Psykoanalysen lægger dermed stor værdi i menneskets seksuelle drifter, samt de  
forskellige faser barnet gennemgår i sin opvækst. Det er også her at idéen om et id, et overjeg og et 
jeg stammer fra. Id’et som den driftstyrede del af psyken, overjeget som den moralske og til sidst 
jeget, der indimellem disse styrende poler, danner det faktiske menneske. 
        Jung, som var elev af Freud, har en lidt andet tilgang, og har fx ikke nær så stort et fokus på 
seksualitet som Freud. En af hans mest unikke teorier handler ligesom psykoanalysen generelt, om  
det ubevidste. I dette tilfælde idéen om det kollektive ubevidste. Det er et begreb der stammer  fra 
Jung's personlighedsmodel, og er det punkt der adskiller sig mest fra den traditionelle freudianske 
model over menneskets psyke. Jung mente, at der i alle menneskers sind, er en fællesnævner for de 
grundlæggende menneskelige handlinger og forståelser. Dette er hvad Jung kalder arketyper. Disse 
arketyper tager sig af jegets grundlæggende balance, og er den faktor der gør det muligt at forstå 
den psykologiske del af mennesket i en mere abstrakt sammenhæng. Jung har dermed stort fokus på 
splittelsen i forholdet mellem menneskets bevidste og ubevidste, og hvordan dette kan have 
betydning ift. menneskets udvikling. Disse metoder kan synes svære at bruge direkte på en 
psykologisk case, men mange af idéerne har været inspirerende for senere psykologisk praksis, hos 
de psykologiske teoretikere vi har valgt at bruge i vores analyse, og vi er dermed nødt til at forstå 
denne klart definerede og en smule lukkede tradition, for at forstå hvad de bruger som 
referenceramme. (Hjorth 2007) 
2.2.3 Filosofi i psykologiens verden 
Som det også fremgik i afsnittet om fænomenologi har filosofien en tæt tilknytning til psykologien. 
Når det i det hele taget kommer til valg af metoder, er en mere abstrakt tænkning nødvendig for, 
som eksempelvis ved valget fænomenologisk metode, at kunne lave en begrundet argumentation for 
valget. Derudover kan filosofien bidrage til forståelse af en case af psykologisk karakter, når det fx 
drejer sig om analyser af følelser og handlinger, der har med det komplekse følelsesliv at gøre. 
Alt i alt bidrager filosofien med et vigtigt perspektiv til valget af sin psykologiske metode. 
Filosofien kan tage et form for fugleperspektiv, for at bruge en filmisk metafor. Filosofien kan 
bruges til at betragte sit genstandsfelt udefra, og giver dermed mulighed for at vurdere sin case, 
uden at blive farvet af en unødvendig subjektiv tilgang til sin analyse.  
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2.2.4 Metodiske overvejelser 
Grundet vores meget tværfaglige indgang til emnet, er det nødvendigt at have en bred vifte af 
metodiske overvejelser, da man let kan blive fanget i grænselandet mellem to videnskabelige skoler 
og dermed to forskellige logiske systemer. Som netop gennemgået, har projektet høj grad af 
psykologisk metode, herunder primært den fænomenologiske og psykoanalytiske tilgang. 
Filosofiens metode har også en vigtig rolle i projektet, da en moderne filosofisk tilgang fungerer 
som bindeled mellem fremgangsmode og undersøgelsesfelt. For at forstå denne tværfaglige 
sammenhæng, har vi fundet det nødvendigt hele tiden af udøve en hermeneutisk og reflekterende 
tilgang til emnet. Her bruger vi primært hermeneutikken til at reflektere videnskabsteoretisk over 
emnet og altså ikke den litterært funderede hermeneutik. Den videnskabsteoretiske refleksion er 
netop en af de allervigtigste elementer, når man beskæftiger sig med et tværfagligt projekt af høj 
kompleksitet. Det er det fordi man hele tiden må have for øje, hvorfor man bruger netop den metode 
på den pågældende empiri/teori, og ikke en metode fra en af videnskabens andre skoler. Da emnet 
ikke placerer sig direkte i ét fag, har man heller ikke én fastlagt metode at arbejde ud fra. Derfor må 
vi løbende reflektere over hvilken tilgang vi har til den pågældende teoretiske påstand.  
 Det er også relevant at have for øje at et projekt som dette, er af utvivlsom 
postmoderne karakter. Projektets tværfaglige sammensætning, er skabt arbitrært af forskerens behov 
for information, og ikke efter en fastlagt videnskabelig skole eller et samfundsmæssigt ideal. 
(Eagleton, Terry: After Theory (pinguin, 2004)  
2.2.5 Overvejelser om valg af litteratur 
Vores valg af litteratur er i høj grad baseret på emnets særegne karakter. At undersøge emnet skam 
og dets konsekvenser i forhold til de ekstreme menneskelige handlinger mord og selvmord, er en 
undersøgelse med et højt abstraktionsniveau, da kernen af projektet er et forsøg på at indfange en 
følelse som en akademisk teori – dette er af høj abstraktion, da en følelse er svær at beskrive 
sprogligt og dermed ikke nødvendigvis forstås på samme måde af alle mennesker. Derfor har vi i 
vores arbejde brug for at inddrage forskellige af de akademiske skoler, for at forstå sammenhængen 
imellem skam og mord-selvmord. Da centeret for vores undersøgelse er skam, og altså en 
menneskelig følelse, er den umiddelbare tilgang til emnet altså langt fra målbare psykologiske 
faktorer. Psykologien har altså brug for filosofien til at legitimere sin metode. Derfor har vi valgt 
værket In Defense of Shame, da bogen er et moderne bud på et tværfagligt samarbejde mellem de to 
fag. Bogen inddrager sågar også sociologien som fag, til tider. Da selv dette tværfaglige 
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teorigrundlag kan være abstrakt nok til at give klar mening, har vi valgt en empiri, der står i kontrast 
til en af In Defense of Shame’s hovedkonklusioner: at skam kan være noget positivt. Med dette 
forstås at skam kan have en positiv effekt på menneskets psyke, ift. fx at undgå at begå samme fejl 
som tidligere begået af vedkommende. Vi har altså valgt det, på mange måder ultimative emne, 
mord og selvmord. Vi vil altså teste værdien af In Defense of Shame’s teorier omkring følelsen 
skams karakter, pga. en forventning om at hvis vi kan lave en meningsfuld analyse af Mord og 
selvmord i nære relasjoner, har de konklusioner, vi kan drage ud fra værket, en helt universel 
karakter. 
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2.3 Skam defineret i ”In Defense of Shame” 
Følgende afsnit forsøger at definere både skam og forskellige aspekter som relaterer til skam. 
Herunder behandles skammens heteronomi og/eller autonomi, moral og mord/selvmord. I In 
Defense of Shame er der en historisk baggrund for at udvikle et nyt skambegreb, som kan omfavne 
nye aspekter af skam som ikke tidligere har været behandlet. For at forstå skammens 
begrebsdefinition præsenteret i In Defense of Shame forestår en kort introduktion til skam-begrebet 
og hvordan det tidligere har været forstået og beskrevet. 
2.3.1 Skam i et historisk perspektiv 
I følgende afsnit vil vi redegøre for skam og forskellige aspekter som relaterer til skam. Herunder 
behandles skammens heteronomi og/eller autonomi, moral og mord/selvmord. I In Defense of 
Shame er der en historisk baggrund for at udvikle et nyt skambegreb, som kan omfavne nye 
aspekter af skam som ikke tidligere har været behandlet. For at forstå skammens begrebsdefinition 
præsenteret i In Defense of Shame forestår en kort introduktion til skam-begrebet og hvordan det 
tidligere har været forstået og talt om. Vi vil indlede afsnittet med en kort begrebsdefinition på 
begreber vi bruger hyppigt, i afsnittet.  
2.3.2 Hvad er heteronomi? 
Heteronomi er inde for filosofien ideen om at individet styres af udefrakommende definitioner. Her 
er fx love og moral eksempler på heteronomiske læringsprocessor fordi disse tillæres fra 
udefrakommende kilder og som kan styre subjektet (denstoredanske.dk 1). I In Defense of Shame 
bliver værdier desuden ofte kædet sammen med moral. Om skams heteronomiske aspekt står der – 
“Note again that these values … often are directly connected with morality – that may take be at 
stake in shame” (Deonna et al. 2012: s. 133). 
2.3.3 Hvad er autonomi? 
Autonomis synonymer rangerer fra selvstyre, over selvbestemmelse til generel frihed 
(denstoredanske.dk 2). I moralsk og filosofisk sammenhæng knytter dette begreb sig især til Kants 
moralfilosofi. Her argumenterer Kant for individets interne lovgivning, som selv samme burde 
agere efter, ikke andres. I In Defense of Shame bliver dette begreb behandlet lidt anderledes og 
fungerer som følelsernes væsen. Herved at grundfølelserne der omtales, især skam, er autonome og 
ikke er tillært. 
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2.3.4 Uoverensstemmelse mellem ideal og realitet 
Der beskrives en tilstand hvor individet oplever en uoverensstemmelse mellem handling og viden. 
Fx opstår der uoverensstemmelse, hvis et individ anser tyveri for moralsk forkert, men individet er i 
position hvor det er tvunget og/eller vælger at handle imod de værdier eller den moral 
(denstoredanske.dk 3). 
Det er netop denne tilstand som ofte fører til skam. Det at have værdier eller en moral man lever 
efter, som går i uoverensstemmelse med den samfundsbestemte og sociale norm. Dette vil vi 
uddybe senere i afsnittet.  
Denne splittethed i individet er beskrevet og brugt som en fremprovokerende faktor, når det 
angår skam i In Defense of Shame. Denne uoverensstemmelse kan sammenlignes med den 
psykologiske term kognitiv dissonans. 
2.3.5 Skam i et historisk filosofisk perspektiv 
Ud fra et primært filosofisk perspektiv bliver der i bogen In Defense of Shame redegjort for hvordan 
skamfølelsen er socialt betinget – altså heteronom. Der beskrives en læreringsproces, der fungerer 
ud fra sociale interaktioner, der lærer subjektet om hvad der er skamfuldt og dertil opstår følelsen 
ofte i sociale interaktioner. Når det så er sagt, vil skamfølelsen som følge vokse af hvor stort 
”publikum” der er og hvor meget opmærksomhed begivenheden får. Hvis der ikke er et publikum til 
stede vil skamfølelsen kunne opstå af et imaginært og forestillet publikum. Der menes at 
publikummet giver grund til at føle skam hos den pågældende fordi det skaber en selvevaluering 
hos individet (Deonna et el., 2012: s. 125) 
Cheshire Calhoun (Deonna et el., 2012: s. 36) beskriver skam som en sensitivitet overfor de 
holdninger vi ikke selv deler. Det er bl.a. derfor at publikummet til subjektet spiller en så stor rolle.  
Hvis subjektet begynder en ekstrem selvevaluering kan det føre til en negativ form for skam. Hertil 
kommer den sociale sammenhæng ind, på en anden måde. Her bliver der beskrevet hvordan ens 
rygte og manglende kontrol spiller ind. F.eks. hvordan man styrer hvad der skal holdes privat – hvis 
disse grænser bliver overskredet kan det føre til skamfølelsen. Der er altså generelt en bred 
forståelse for, at skam er heteronom af natur, og at moral derfor er irrelevant.   
Det skal forstås af moralsk irrelevans i høj grad knytter sig til den heteronome opfattelse af 
skam. Hvis skam er heteronomt af natur er det altid afhængigt af tilskuere og derfor ikke moral, 
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som er internt, modsat eksternt. Dette er bl.a. et hovedpunkt som forfatterne til In Defense of Shame 
angriber, da de belyser at skam også er knyttet til en moralsk følelse, og dermed kan være af delvis 
autonom karakter. Dette punkt vil blive dækket i næste afsnit. 
2.3.6 Skam i relation til andre følelser 
Skam i den heteronome sammenhæng er på den ene side en følelse af stolthed, ens måde at fremstå 
udad til og på den anden side ens intimitet, sikkerhed og uønsket opmærksomhed. Vi har en angst 
for, at hvad vi viser til offentligheden og hvad vi gerne vil holde for os selv, går i konflikt med 
hinanden. Et eksempel på dette kunne fx være at du drak dig fuld på en natklub og samme aften 
møder din chef, som du har et professionelt forhold til. Der skabes en konflikt da det er to ting du 
finder meget normalt, men i kombination virker helt forkert.  
 Hvordan publikummet spiller en stor rolle i skamfølelsen, er når vi tager andres 
holdninger til os og ser os selv med andres øjne. Dette er fx tilfældet hvis vi oplever ubehagelige 
episoder med fysisk eller psykisk vold, som fx kunne omhandle vores race, accent eller andre ting 
der ligger indbygget i os, som fører til en skamfølelse over hvem man er. De beskriver det i bogen 
med følgende eksempel:  
 ”Milena, a schoolgirl, goes to her new school and is roundly mocked for her foreign 
 appearance and accent. She is mortified, wishes she could dissappear, tries to avoid 
 the looks and jeers of her schoolmates, and goes home in despair, sure she could not 
 possibly face them again.” (Deonna et el., 2012: s. 22) 
De bruger forskellige teoretikere til at underbygge deres udredning af et klassisk skam-begreb. Fx 
siger Sheff og Retzinger (Deonna et el., 2012 s:23) at skam er en stærk følelse som indebærer både 
ydmygelse, at være pinlig, og følesen af at være en skændsel. Ydermere den mere diskrete form for 
skam, som indebærer beskedenhed, generthed, selvbevidsthed og bevidsthed. (Deonna et el., 2013: 
s. 22) 
 ”On their account, shame is ”the feeling that results from seeing one’s self negatively 
 in the eyes of the other, such as feeling self-conscious, rejected, unworthy, or 
 inadequate-”  (Deonna et al. 2012: s. 206) 
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2.3.7 Følelsen skam i In Defense of Shame. 
Som vi har set i ovenstående afsnit har tankegangen angående skam været fokuseret omkring et 
socialt og interpersonelt perspektiv. Derved at moral og værdier ikke nødvendigvis spiller en rolle i 
hvordan skam fremprovokeres, men derimod, at et individ adopterer et syn på sig selv som er 
negativt. Følgende afsnit vil forsøge at forklare hvordan bogen In Defense of Shame forsøger at gøre 
op med de tanker og videreudvikle teorierne og tankerne omkring skam.  
2.3.8 Afvigelser fra heteronomi 
Heteronomisk skam har hidtil været den mest udbredte forklaring på hvordan skam fremprovokeres. 
Det skal herved forstås at skam har været betragtet som stærkt betinget af social kontekst, og derved 
er individets moral og værdier blevet efterladt som ligegyldige eller af minimal betydning (Deonna 
et al., 2012: s. 127). Problematikken omkring skam som et socialt fænomen, og ikke intrapsykisk, 
opstår når: 
 ”This emotion is held to be superficial because it is either exclusively concerned with 
 what others think of us – i.e., our reputation – or because it centers around the needs 
 or activities that end up being problematic only when witnessed” (Deonna et al., 
 2012: s. 134). 
Hvordan skam forstås som autonomt (intrapsykisk) og ikke heteronomt (interpersonelt), kan 
forklares ved at vende tilbage til det tidligere citat der omhandler skolepigen Milena der bliver 
drillet med hendes accent og sit tøjvalg. 
Det tidligere anvendte eksempel er hvad forfatterne kalder primitiv skam, og knytter sig ofte 
værdier, hvorimod mere kompleks skam ofte knytter sig til moral. I behandlingen af primitiv skam 
stiller forfatterne spørgsmålet hvorfor føler Milena skam?  
Her pointeres det at underliggende værdier ofte spiller ind. Hvis vi antager at Milena har en 
forståelse af ideen om yndefuldhed og værdighed, kan vi nu se at der en grund til at føle sig 
skamfuld. Når hendes jævnaldrende ikke mener hun lever op til disse idealer, skaber hun en konflikt 
med sit eget indre, og den kognitive dissonans fører hermed til skam. Derfor kan skam opstå i social 
kontekst, men er altid afhængig af ens egne værdier. Ovenstående er et eksempel på, hvad de i 
bogen, betegner som primitiv skam. Mere kompleks moralsk skam vil bliver forsøgt forklaret 
igennem følgende eksempel: En kvinde, Jane, stopper med at ryge, hun fortæller det til sine 
kollegaer og hendes sociale omgangskreds ved at hun forsøger. Dog efter tre dage tænder hun 
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derhjemme en smøg. Selvom ingen ved det føler hun skam, også selvom hendes ryger kollegaer på 
jobbet glædeligt ville byde hende velkommen tilbage i ”rygerklubben” (Deonna et al., 2012: s. 137). 
Her er der altså ikke tale om en social kontekst som medvirker til at fremprovokere skam, men 
derimod en udelukkende intern konflikt. Jane føler hun har et moralsk ansvar overfor sig selv til at 
overholde sine løfter. Hun føler endda at det er moralsk forkert ikke at overholde dem, og derfor 
opstår der en intern konflikt omkring hendes nuværende situation (Deonna et al., 2012: s. 137). 
I dette eksempel er skam altså knyttet til moral og er noget der foregår intrapsykisk hos Jane. Det 
betyder dog ikke at skammen ikke kan forstørres, da man i denne situation også kunne have en frygt 
for hvad andre ville tænke om en – altså skabelsen af et imaginært publikum.  
2.3.9 Skam i forhold til mord/selvmord 
Hvis man ser på vores case omkring mord-selvmord, bliver der i en engelsk artikel beskrevet 
hvordan den sociale faktor også spiller en rolle. ”The fear of honour or face may thus forego and 
dominate over specific psychopathological motives in some murder-suicides” (Wik 2010 s. 400 2. 
Spalte) Motivet for mord-selvmord kan, udover utroskab eller skilsmisse, ofte være et negativt 
socialt rygte eller hvis man fx mister sit job eller et familiemedlem.  
Men hvad er så forbindelsen mellem at blive straffet og at føle skam? I ’In Defense of Shame’ 
forklarer de at man ofte straffer kriminelle for at fremkalde en psykisk smerte hos det pågældende 
individ. Ifølge nogle eksempler de har stillet op, kan vi konkludere at disse mennesker som har 
begået noget ulovligt, ofte fremstilles negativt i offentligheden. Her kan vi altså vende tilbage til 
teorien omkring det voksende publikum i forhold til skamfølelsen. Den udsatte bliver fremstillet til 
et større publikum, som et menneske med en dårligere moral end andre. Som advokaten Dan Kahan 
beskriver det:  
 ”…they are imposed by an agent invested with the moral authority of the community; 
 they denounce the wrongdoer and his conduct as contrary to shared moral norms; 
 and they ritualistically separate the wrongdoer from those who subscribe to such 
 norms.” (Deonna et al., 2012: s. 193) 
I disse ceremonier hvor man bliver fremstillet negativt, mister sit gode rygte og bliver frataget sin 
frihed på den ene eller anden måde, vil skamfølelsen ofte vise sig fra sin negative side. Man vil altså 
ofte enten føle skam eller ydmygelse som følge.  
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At føle skam kan dog være positivt – fx bliver der brugt et eksempel, der omhandler en 
familiefar der ikke har levet op til sin families forventninger. At dette så fører til skam, kan gøre 
ham til en bedre far i fremtiden. Forskellen på om skamfølelsen udformes negativt eller positivt må 
ses subjektivt. Vi vil i vores analyse uddybe hvordan den destruktive og negative skam skabes.  
De mener dog at skamfølelsen i forhold til ’shaming penalties’ er uvæsentlig, da man oftest vil 
føle ydmygelse. Det skal altså forstås på den måde at skam og ydmygelse er to forskellige ting – 
ydmygelse er nemlig en, udelukkende, heteronom følelse, modsat skam. Derfor bliver det relevant 
at stille spørgsmålet, om skam er en god afstraffelsesmetode? (Deonna et al., 2012: s. 196) 
For hvordan føles det for offeret i situationer hvor de bliver krænket? Problemet ligger i at 
offeret ofte ikke genkender følelsen som skam. De vil ofte føle sig hjælpesløse, forrådt og hadfulde 
overfor den der har krænket dem. I disse tilfælde vil skamfølelsen ofte blive overgået af en stærk 
vrede.  
Hertil anvender offeret en forsvarsmekanisme overfor skamfølelsen og bruger moralsk berettiget 
vrede overfor krænkeren. Idét at krænkeren oftest vil forsvare sig i stedet for at anerkende fejlen, 
skal der meget til for at offeret vil tilgive ham. (Deonna et al., 2012 s. 205).  
2.3.10 Opsamling 
Skam har tidligere, i videnskabelig sammenhæng, været diskuteret som en social betinget følelse 
der opstod i vekselvirkning, mellem mennesker der interagerer. I In Defense of Shame præsenterer 
forfatterne til bogen en ny forståelse af følelsen skam og argumenterer for at det intrapsykiske 
spiller en større rolle end hidtil antaget. Endvidere at det sociale aspekt af skam spejles i moral og 
værdier, fordi disse står som modstykke til eksterne genstande. Derfor er det sociale aspekt spejlet i 
intrapsykiske forhold, og ikke heteronomiske, som gør skams natur grundlæggende autonom. 
Ydermere at følelser er autonome fordi evnen til at føle dem er grundlæggende og ikke er tillærte 
og/eller socialt betinget. 
 Det er også vigtigt at vedhæfte sig, at skam i sin natur opstår når kognitiv dissonans 
spiller ind over ens selvopfattelse. Når selvet agerer imod egne vedtagede værdier og moral opstår 
der en intern konflikt, som fører til skam.  
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2.4. Skam set som et centralt klinisk begreb 
Der hersker uenighed mellem forskellige grene af psykologien om skam medfødt eller tillært, i 
hvilken grad det er positivt for den personlige udvikling og i hvilken grad det er destruktivt for 
selvet. 
 Vi tager udgangspunkt i klinisk psykolog Lone Frølunds artikel ’Det psykoanalytiske 
skambegreb’ (Frølund 1999), der diskuterer skammens relationer og årsager i selvets 
udviklingsprocesser og overlevelseskampe. Artiklen er en begrebstung fagtekst, så får at bringe 
tilstrækkelige teoretiske begreber i anvendelse, har vi valgt supplere med teori fra psykolog Susan 
Miller og psykolog Lars J. Sørensen. 
2.4.1. Relationsbehov 
Artiklen ’Det psykoanalytiske skambegreb’ skal ikke læses som en redegørelse for følelsen skam i 
psykoanalytisk optik, men nærmere end diskussion af dette. Frølund bevæger sig - via hendes fokus 
på relationsbehov - ud over psykoanalysens paradigme; et paradigme hvor de indre, underbevidste 
drifter styrer menneskets gøren og laden. Behovet for relationer til andre er i følge Frølund lige så 
styrende som de indre drifter, og hun søger derfor et øget fokus på relationsbehovet i en 
udviklingspsykologisk kontekst. Med relationsbehov menes der behov som ”… forudsætter 
interaktion og udvikling af meningsfulde relationer med andre mennesker for at blive dækket.” 
(Hein 2009, 101) 
Når relationsbehovet forstås i en udviklingspsykologisk kontekst, medfører det et fokus den 
enorme påvirkning som nære omsorgsgivere, eksempelvis forældre, har på et barn. 
Tilknytningsbehovet opstår i den tidlige barndom og giver mennesket en stærk sensibilitet overfor 
nærhed med andre. Endnu før barnet har erkendt sig selv i relation til andre, reagerer det på 
"...harmonier og disharmonier i de nære omsorgsgiveres indlevelse i barnet." (Sørensen 2013, 20)  
Projektets analysedel vil ikke beskæftige sig med den spæde barndom, her skal blot pointeres 
hvordan de første indtryk indlejrer sig i selvet, former subjektet, og præger personen livet igennem. 
Det vil sige, at den konstruerede case om mord-selvmord blandt andet må forstås ud fra de mønstre 
vores hovedperson Erik har fået indlejret fra helt tidligt i livet.  
De følgende afsnit vil beskæftige sig med Frølunds placering af skam som en central faktor i 
forbindelse med relationer og udvikling. 
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2.4.2 Det Psykoanalytiske skambegreb - begrebsafklaring 
Lone Frølund placerer som nævnt skam i en udviklingspsykologisk kontekst, jf. de ovennævnte 
drifter og tilknytningsbehov. Hun fremhæver, at det er svært at indkredse skammen og svært at 
begrebsafklare den, da den ofte er uudtalt og hemmeligholdt. Både den skammende og vidnet 
skjuler og vender sig bort fra skammen.  Da den følelsesmæssige oplevelse af skam er svær at 
erkende i situationen, forbindes den i stedet med den kropslige reaktion, dvs. fysiologiske 
fænomener såsom røde kinder, svedige håndflader, hurtige åndedræt og utilpashed. Derudover 
findes skammen i glidende overgange fra: genert, pinlig, flov, til ydmyget, foragtet, degraderet mv. 
Derfor er skammen svær at indkredse og gøres til genstand for analyse. Frølunds hensigt er at 
beskrive skam som et centralt klinisk begreb, der kan have relation til behandling af psykiske 
lidelse. Hun skelner mellem ’normal skam’ der er situationsbestemt og en ’patologisk skam’, der er 
en vedvarende global tilstand, hvor individet stedse føler sin eksistens truet. (Frølund 19991 138-
140) 
 Frølund forklare skammens fysiologiske virkninger som autonome, dvs. personen 
oplever et kropsligt kontroltab, og måske ikke selv forstår de fysiske reaktioner, såsom 
følelsesforvirring, rødmen, sved, etc, og efterlader personen i en ordløs tilstand hvor hun er 
forhindret i rationel tænkning og handling. Den der skammer sig:  
”...føler sig eksponeret på en pinefuld og degraderende måde (…) som følge af en pludselig uventet 
eksponering af sårbare sider af selvet (…) og den skamfulde person bliver optaget af at se sig selv både i 
egne og andres øjne.”(Frølund 1999, 137)  
Den fysiske skamtilstand kan i sig selv medfører en skamfølelse, fordi subjektet oplever kropslig 
kontroltab og diffuse tanker, og oplever sig endnu mere eksponeret, ikke inkluderet og ikke i 
balance med omgivelserne. I denne relation vil senere i teoriafsnittet knytte an til begrebet socialt 
regulerende skam. 
2.4.3 Intrapsykisk og interpersonelt 
Som udgangspunkt mener Frølund, at det er vigtigt i relation til psykiske sårbarheder, at betragte 
skammen både i et intrapsykisk, og i et interpersonelt perspektiv. Med intrapsykisk menes, at 
fænomenet begrænser sig til at foregå i den enkelte person, mens interpersonelle fænomener foregår 
mennesker imellem. Frølund ønsker at flytte et større fokus fra skam som rent intrapsykisk til en 
interpersonel forståelse, altså i højere grad se skammen som opstået i sociale kontekster. Dette skal 
forstås i forbindelse med det tidligere nævnte relationsbehov, da det i denne sammenhæng er 
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relationsbehovet, der giver interpersonelle fænomener deres vigtighed og tyngde i selvet, og som 
dermed præger subjektet og intentionaliteten. I forhold til vores case med Erik og Hanne, vil det 
betyde, at hans ægteskabelige forhold bliver inteagerer med hans selv og omvendt, og at subjektet 
operere mellem selvet og den anden, altså Hanne. Her ses igen et opgør med den traditionelle 
psykoanalytiske opfattelse af skam, hvilket næste afsnit (2.4.4) vil uddybe yderligere. 
Frølund ser skammen i nær tilknytning til identiteten og selvidealerne, som de ideal billeder 
subjektet operere ud fra, på denne ene side, og gruppetilhørsforhold og gruppens idealer på den 
anden side. Der ligger altså en dobbelthed i skammen, via de intrapsykiske og interpersonelle 
aspekter, da den kan være både indrestyret og andenstyret. Denne dobbelthed har sammen med 
svagheden i begrebsafklaring, skabt en forvirring omkring skambegrebet. (Frøund 1999) 
Vi finder det særligt relevant, at undersøge en forbindelse melle de filosofiske begreber 
autonomi og heteronomi, indre- og andenstyret og intrapsykisk og interpersonel. Dette vil vi gøre i 
teoriafsnittets delkonklusion. 
2.4.4 Psykoanalysen og skambegrebet 
Lone Frølund kritiserer den klassiske psykoanalyses brug af skam. Ifølge Frølund ses skammen i 
som ”... en følelse skabt af en intrapsykisk konflikt mellem overjeg'et og det'et med moral som det 
bagvedliggende motiv.” (Frølund 1999, 138). Her er skammen en form for forsvar eller 
fortrængning. Jeg’et søger et kompromis mellem overjeg'et og drifterne med skam og moral som 
rettesnore. I den klassiske psykoanalyse efterfulgtes skammen ifølge Frølund af en forringet 
selvværdsfølelse. Den blev ikke set som en del af en personlig udvikling, men som noget opstået i 
situationen, som en afledning fra truende følelse. Psykoanalysen negligerede altså det udviklende, 
mens det fokuserede på det moralske aspekt. Ud fra psykoanalysen opstod dog fundamentet for en 
egentlig skamteori, hvor der blev sat lighedstegn mellem skyld og skam. Skam var en moralens 
vogter på linje med skylden, ikke et selvudviklende led og endnu sat i forbindelse til narcissistiske 
fænomener; altså selvets spejlbillede betragtet af selvet. 
2.4.5 Skammens udvikling 
Med udgangspunkt i at ”... ethvert behov altid erfares i en relationel kontekst defineret af det 
følelsesmæssige indhold” (Frølund 1999, 136), vil Frølund, som nævnt, sætte fokus på en 
sidestilling af drifts- og relationsbehov. Hun fremhæver at vores behov ikke alene optræder i vores 
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indre, men at vi oplever dem eller erkender dem i en eller anden kontekst der er udenfor os, fx i 
mødet med andre mennesker. Frølund fokuserer ligeligt på det intrapsykiske og det interpersonelle. 
Med andre ord er det ligeså vigtigt, at vægte det der sker mellem mennesker, eller oplevelsen af det 
der sker, som det der foregår i den enkeltes indre, i forbindelse med selvudvikling. Hun mener at 
skammen skal ses i begge lys, for at vi bedst kan favne dens komplekse karakter.  
Frølund definerer den traditionelle opfattelse af skam, som en modsætning til stolthed. Her 
er  skammens funktion at motivere til kamp, for at bevare eller genoprette ære og status. Men hun 
fremhæver også, at skammen kan optræde alene ved  frygten for at miste denne ære, eller blot 
gennem respekten for de værdier der er centrale for den pågældende kultur. Det er altså en følelse 
der er nært knyttet til de omgivne normer, men som ikke nødvendigvis forudsætter faktiske ydre 
påvirkninger. I relation til vores case, ville det betyde, at Erik kan skamme sig over over ikke at 
kunne leve op til hans egen forestilling om faderens værdier, og at denne skam kan være styrende 
for hele hans interageren med familie og venner.  
Et af de centrale elementer i skammen, er relationen til den anden eller de andre. Det kan 
altså både være oplevelsen af at være utilstrækkelig i forhold til egne mål og idealer, eller i forhold 
til utilstrækkeligheden overfor andres idealer. Begge dele kan afløses af en følelse af at være 
genstand for andres hån. Denne oplevelse kan medføre en form for selvtvivl og en følelse af social 
utilstrækkelighed. Her indtræder behovet for at skjule sig, at gemme eller hemmeligholde den 
situation der fremkaldte skammen, mens det vækker en længsel efter genforening med den/dem som 
har foranlediget, afsløret eller vidnet skammen. Igen iblandes skamfølelsen af et behov for 
genopretning af status og accept som end del af det fællesskab, som man skammer sig over at have 
forbrudt sig mod, eller de af den andens værdier eller idealer som subjektet forestiller sig at have 
levet utilstrækkeligt op til.  
 Skammen er som tidligere nævnt svær at indkredse p.g.a sin diffuse karakter og 
flydende begrebsgrænser til bl.a. skyld. Frølund flytter fokus fra den klassiske psykoanalytiske 
moralske vinkel til individets forringede selvfølelse, d.v.s. til individets oplevelse skammen. Fra 
forholdet mellem jeg’et og overjeg’et ses skammen nu i relation til barnets kamp for separation, 
individuation og autonomi. Denne kamp indlejrer sig som mønstre i selvet, og er derved en del af 
årsagsforklaringen på skammens forekomst senere hen i livet. 
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 Frølund placerer skammen i tilknytning til individets selvkontrol og de subjektive 
idealforestillinger, især i relation til den tidlige barndom. Skammen optræder i relation til den 
selvtvivl der forekommer, når barnet skal til at overtage kontrollen fra forældrene, og det er i 
forbindelse med tabet af den kontrol af skam og tvivl udvikler sig.  Hvis skamfølelsen kommer til at 
dominere negativt i den tidlige barndom, kan subjektet udvikle sekundære personlighedsstrukturer, 
der fungerer som kompensation for den ikke indfriede bekræftelse, forsvar mod lignende 
degraderende og eksponerende situation. Disse sekundære personlighedsstrukturer indebærer så 
egne idealer, subjektet rettet sig mod og søger opnået, men som altså ikke autentiske selvidealer. 
Dette kan udvikle skam, når personen så prøver eller lykkes med at opfylde de sekundære 
selvidealer, da de ikke er i overensstemmelse med selvets idealer. Ex Erik der lever op til en 
maskulin far, mens hans eget selv måske har andre idealbilleder der er formet af hans egen tid. 
(Frølund 1999,141) 
Som en forlængelse heraf, knytter Frølund den tidlige barndoms skamoplevelse, til et stærkt 
barndomsbillede af forældre og kontrolsituationer. Disse kan etablere et dominerende 
forældreimago, der kan ses som et af de sekundære personlighedsstruktures indlejrede idealer, og 
knytter sig til en narcissistisk forståelse om selvets perfektion. Her udgør forældreimagoet en 
utopisk idealforestilling om egen formåen.  
”For at udvikles må barnet udsættes for såkaldte optimale frustrationer, hvilket sker ved, at det i 
overkommelige "doser" tilføres en indsigt om, at dets grandiose forestillinger er urealistiske, og at det 
idealiserede forældreimago ikke er perfekt.” (psykologibasen.dk)  
Sker denne omtalte dosering ikke med succes, vil forældeimagoet fraspaltes selvet og etablere sig 
som en urealistisk forventning om perfektion. Denne spaltning vil præge og usikkergøre individet i 
sit voksenliv. Et andet bud er også, at det primært er når individets mangler udstilles overfor 'en 
betydningsfuld anden', at disse oplevelser af fejl og mangler udvikler sig gennem tvivl til skam. Til 
dette fremhæver Frølund psykiatrisk professor Léon Wurmser, der forklarer at oplevelsen nok kan 
medføre forringet selvværdsfølelser, men ikke udvikle sig til egentlig skam. Her må individet selv 
svigte sine egne idealbilleder, før den degraderende selvfølelse udvikler sig til egentlig skam. 
Forældreimago bliver overjeg’ets genstand til at fælde dom om over individet, altså man med afsæt 
i forældreimago fælder en kritisk, negativ moralsk dom over sig selv, i lyset af forestillingen om 
den andens vurdering. 
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 I objektrelationsteorierne optræder skammen i forbindelse med intimideringer af 
privatheden og selvgrænserne, der for nogle individer er svagere funderet end hos andre. ”Skam 
knyttes til en forstyrret regulering af selvværdsfølelsen og en primitiv overjegsfunktion som følge af 
utilstrækkelig differentiering af selv- og objektrepræsentationerne.” (Frølund 1999, 142) 
”Opfattelsen af selvet som centrum for egne handlinger har knyttet skyld og depression tæt sammen, men 
meget tyder på, at der også gemmer sig en skamproblematik i den kliniske depression (…) Skam er netop 
karakteriseret ved depressive følelser, hvor personen kropsligt, mentalt og følelsesmæssigt oplever sig 
defekt og forkert, hvilket resulterer i selvbebrejdelse og selvanklager.” (Frølund 1999, 140) 
2.4.6 Skam i relation til andre følelser II 
Det er løbende blevet pointeret, at skam kan være vanskelig at beskrive og forstå – både som objekt 
for undersøgelse og som følelse hos den enkelte. Forståelsen kompliceres bl.a. af skams interaktion 
med andre følelser. I relation til den tidligere nævnte case og det statiske materiale, der vil 
præsenteret senere, er det relevant at forstå skam i forbindelse med følelsen vrede og hvordan dette 
kan føre til vold. 
2.4.7 Skam og vrede 
Psykologen Susan Miller skriver i sin bog The Shame Experience (1985) om skammens relation til  
en gruppe af følelser, og hvordan de på forskellig vis kan fødes af skam, katalysere skam og 
forveksles med skam.  (Miller 1985, 128-136) 
 Miller tager udgangspunkt i en række interviews og cases, og bider i den forbindelse 
mærke i hvor ofte skam og vrede interagerer. Forbindelsen mellem skam og vrede kan inddeles i tre 
kategorier: For det første kan en person enten føle skam over sin blive vred, for det andet kan en 
person blive vred over at blive udsat for skam og den tredje og mest indirekte og skjulte forbindelse 
forekommer, når den ene følelse bliver et fristed for den anden. Det vil sige at vrede eksempelvis 
kan være et dække for en skamfølelse ”which has presented the person with a painful self-image, a 
painful image of another, or a painful feeling of disorganization or overstimulation.” (Miller 1985, 
128-129) 
 Miller illustrerer tredje kategori via en case om ’William’, der afvises af en pige han 
inviterer ud, hvorefter han i vrede opfører sig ubehøvlet overfor hende.  Han føler derefter skam 
over sin opførsel, og fjerner på den måde skammen fra dens egentlige kilde – nemlig afvisningen af 
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hans person. I følge Miller er nogle former for skam mere ubærlige end andre, alt efter hvilke 
skamoplevelser der er implementeret i de tidlige udviklingsstadier og alt efter hvor stærkt ens 
selvbillede er. Williams idealer om god opførsel bliver ganske rigtigt svigtet af hans vrede, men den 
efterfølgende skam pga. dårlig opførsel genopretter hans indre moral. Fokus fra den ubærlige skam 
til en skam, der er nemmere at håndtere, forskubbes altså ved hjælp af vrede – og alt dette foregår i 
det ubevidste. Denne case er et glimrende eksempel på hvor finmasket et net det følelsesmæssige 
landskab udgør. Miller kommer selv med en mere konkret udlægning af dette: ”A move from shame 
to aggression represents a shift from a passive state in which one is victimized by pain to a state in 
which the self mobilizes around an action” (Miller 1985, 130) Med andre ord undgås offergørelsen 
af selvet ved at mobilisere sig omkring en handling – i dette tilfælde vrede.  
2.4.8 Skam og vold 
Hvor skam og vrede er forbundne, kan vold være en følgevirkning heraf. Nøgleordet er igen 
offerrolle og i forlængelse af Millers citat ovenfor, kan den handling selvet mobiliserer sig omkring, 
være af voldelig art. Med vold menes der både vold mod andre og vold mod selvet. Vold i 
forbindelse med skam handler i følge psykolog Lars J. Sørensen om ”at iværksætte modmagt til at 
overvinde magtesløsheden”. (Sørensen 2013, 91-92) Man fjerner altså (eller afleder 
opmærksomheden fra) skammen, der opstår i magtesløsheden, ved at gøre en anden til offer. Hvis 
den skamfulde uden held forsøger at befri sig fra sin offerrolle, sin magtesløshed og dybe skam kan 
selvmordet i sidste ende ”opfattes som en lettelse og en udvej, fordi det opfattes som den eneste 
mulighed for at komme væk fra den smertelige følelse af forkerthed.” (Sørensen 2013, 96). 
2.5.9 Den socialt regulerende skam 
For at supplere vores nuværende teoretiske værktøjer, vil vi også kort fremhæve skam som et 
anvendt begreb i vores institutioner, altså noget psykologer og pædagoger i praksis kan benytte 
uden, at det betragtes som et negativ for subjektet, men snarere kan ses som en del af de logikker 
man operere med overfor børn og unge. Her knyttes skam sammen med ”... en angst for tab af 
anseelse og social degradering, som virker regulerende ind på det enkelte menneske og dermed på 
folks interaktion.” (Gilliam & Gulløv, 21) Når man skammer sig, viser man en forståelse for de 
kulturelle og sociale kodekser og normer.  
 De mellemmenneskelige afhængigheder intensiveres gennem globaliseringen, og et 
stadig stigende forventningspres på individets tilpasnings- og problemorienterede samarbejdsevner. 
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Skammen bliver således en form for emotionelt kompas, der gennem en bevidstgørelse af social og 
kulturel overskridelse, virker regulerende for den enkelte.  
 En af de måder læreren eller pædagogen kan arbejde med en bevidstgørelse af de 
sociale normer på, er gennem skæld ud. Her irettesættes barnet, ved at udstille det som asocial eller 
degraderet i forhold til moralske kodekser. Denne skæld efterlader ofte barnet i en skamfølelse, der 
ikke altid er intenderet. Udstillelsen af barnet, som en der har forbrudt sig mod den social orden og 
norm, katalyserer skammen og kan dermed også isolere barnet i gruppen. (Gilliam & Gulløv, 21; 
150-151) 
 Vi vil i denne kontekst konkludere, at skam kan ses som konstruktiv indikator på 
subjektets intentionalitet og interaktion, og være guidende for socialiseringen. Men objektet, her set 
i form af læreren, kan styrke en subjektiv skamfølelse, der er isolerende for individet.  
 
2.5 Mord-selvmord 
I de følgende afsnit, vil vi ud fra bogen 'Mord-selvmord i nære relasjoner' (Wik 2005), regøre for 
bogens teoretiske skam-perspektiver i forhold til vores case. 
2.5.1 Mord-selvmord i nære relationer 
I bogen 'Mord-selvmord i nære relasjoner' (Wik 2005) beskrives de situationer, hvor typisk en mand 
dræber sin kone og/eller barn, og efterfølgende begår selvmord. Ofte er mord-selvmordet ansporet 
af et livssammenbrud, skilsmisse, pludselig arbejdsløshed eller sygdom. Disse livssammenbrud kan 
for nogle mænd bringe dem i en psykisk ubalance. Følelsen af skam i en ærekrænkelse og blottelse, 
kan i sidste ende fører disse mænd til at begå mord-selvmord. 
 Et af de centrale begreber her er ære. Dette sætter bogen i relation til det, at noget 
tjener en person til ”...anseelse, heder, berømmelse.” (Wik 2005, 123). Der ligger i begrebet en 
positiv subjektiv fortælling, der er genstand for den andens accept og respekt. Æren kan knyttes til 
begrebet stolthed, som selve subjektivt indlejrede ære. Traditionelt knytter vi skammen op på dens 
modsætning i begreber som stolthed og ære. Men hvor stolthed og ære er mere statiske indlejringer 
i selvet, er skammen i højere grad dækkende for en følelse i subjektet. Stolthed og ære kan i relation 
til skambegrebet være beskrivende for kulturelle normer og subjektive forståelser, der er 
motiverende for skamfølelsen. Ex en forventning og kulturel uddannelsesnorm, kan skabe en 
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stolthedsfølelse hos forældre hvis barnet lever op til disse, men omvendt bringe skam over familien, 
hvis barnet dumper en eksamen. Stoltheden kan krænkes af eller overfor den anden. Her indtræder 
ærekrænkelsen, der har sin juridiske pendant til injurie, hvor vi i civilsamfundet anerkender, at man 
kan skade en persons navn og rygte. Altså at man kan påføre en person en ikke fysisk eller 
materiale skade. 
 Bogen perspektiverer mord-selvmordet med æresdrabet. Dette ses som i en 
forbindelse med blodhævn, som vi også kender fra tidlige skandinaviske vikingesamfund, men også 
fra andre dele af historien og litteraturen, som ex Shakespeares Hamlet. Disse mænd føler, at de er i 
så krænkende og truende situation, at de ikke ser anden udvej end mord, for at genoprette æren og 
den sociale status quo. Der er et æresbegreb der krænkes, og forbindes med en kulturel og social 
norm om hævn. I Skandinavien har vi dog ikke længere disse kulturelle og sociale normer om 
hævn. Alligevel sker mord-selvmordet med ofte lignende motiver som æresdrabet. (Wik 2005) 
2.5.2 Mord-selvmord og skam 
Wik kommer med den påstand, at skam ikke er noget vi traditionelt forbinder med de skandinaviske 
samfund, men noget vi tillægger mindre udviklede og/eller mere traditions- og religionstunge 
samfund. Men han stiller spørgsmålstegn ved sandheden i dette, med beskrivelse af at skam er 
følelsen af en krænkende og socialt degraderende situation, hvor individet oplever tab af kontrol og 
er bevidst om at være udstillet og blottet. Skammen ligger i selve bevidstheden om denne blottelse, 
krænkelse og kontroltab. Det er ikke nødvendigvis kulturelt motiveret. Forskellen på æresdrabet og 
mord-selvmordet er, at den sidste ikke har et bifaldende publikum, altså ex en far eller mor der 
ansporer en søn, til at dræbe en datter eller hustru pga. ærekrænkelse. 
Mord-selvmordet kan ses som en skandinavisk pendant til æresdrabet, som vi traditionelt 
forbinder med religiøst dominerede mellemøstlige kulturer, hvor stoltheden og æren krænkes og 
efterfølgende søges genoprettet ved at tage et liv, for at ”...vaske skammen av...” (Wik 2005, 130) 
Forskellen er blot, at æresdrabet i skandinavisk kultur ikke er norm, og derfor ofte kan tvinge 
gerningsmanden ud i selvmord. Der ligger altså en skam der motiverer mordet, der igen skaber en 
ny skam, der motiverer selvmordet. Det centrale for både æresdrabet og det skandinaviske mord-
selvmord, er at ære og skam knytter sig til de traditionelle og snævre maskulinitetsidealer.  
Som motivation er skambegrebet centralt i undersøgelsen af mord-selvmordet. Den akutte krise 
personen oplever, får de indre holdepunkter og idealer til at kollapse, når disse brydes af 
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virkeligheden. I forhold til mord-selvmordet, er det ofte forårsaget af en samleverskes utroskab eller 
ønske om, at bryde forbindelsen. 
”Tapt ære må for enhver pris gjenvinnes, og sakene minner oss om en svunnen tids mannsideal.” 
(Wik 2005, 138) Skammen hænger sammen med blottelsen og det at tabe ansigt. Oftest i 
forbindelse med et samlivsbrud og en efterfølgende psykisk ubalance, der hos bestemte mænd kan 
medfører vold: ”Skam er den følelsen som er den fremste og ytterste årsaken til all vold. Hensikten 
med vold er å rudsere skammens intensitet og i størst mulig grad erstatte den med det motsatte, 
stolthet...” (Wik 2005, 133) Men da den yderste voldshandling mordet, ikke hverken kulturelt, 
socialt eller juridisk på nogen måde bifaldes i Skandinavien, efterlader det gerningsmanden i en ny 
skamsituation. Hermed bliver æresdrabet til et mord-selvmord.  
Skammen er selve følelsen af den ærekrænkende situation. Men det bunder ikke nødvendigvis i 
et indlejret æreskodeks. Den krænkede selvfølelse, kan udvikle sig til en så stor trussel mod 
subjektet, mod identiteten, at ” … [i] et forsøk på å gjenvinne kontroll, dreper han kanskje både 
kona og barna.” (Wik 2005, 135) Normen i de skandinaviske samfund er, at man håndterer det 
ærekrænkende livssammenbrud rationelt. I den psykiske ubalance, hvor vi kan spore og 
diagnosticere forskellige psykiske lidelser som depression, psykose, paranoia osv, enten alene eller i 
en kombination, hævder Wik, at det kan være tabet af ansigt, selve skamfølelsen, der gør udslaget, 
og driver disse mænd ud i mord-selvmord. 
Vi vil i kapitel 3 uddybe Wik’s beskrivelser af mord-selvmord, med det statiske materiale, for at 
skabe en medianmand, en fortolkning af statistikken, en beskrivelse af gennemsnits mord-
selvmords gerningsmand.  
 
2.6 Delkonklusion 
Vi vil i denne delkonklusion vende tilbage til begreberne om subjekt og objekt, som vi 
introducerede i afsnit 2.1. ’Begrebsafklaring’. Hensigten her er, at vi vil forsøge at finde 
forbindelser mellem de filosofiske og de psykologiske begreber, så vi kan benytte dem bedst muligt 
i analysen. Dog skal vi hele tiden holde for øje, at begreberne har mange små afvekslinger i deres 
betydninger.  
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En del af vores teori beskæftiger sig med om skam er medfødt eller tillært. Mange begreberne 
henter ex årsagsforklaringer fra den på en bestemt udvikling fra den tidlige barndom. Men det er 
ikke ensbetydende med at noget er tillært. At kunne føle er som at kunne tænke medfødt, ligesom at 
kunne gå og at kunne tale. Det er dét der sker i barndommen, såvel som i resten af livet, der præger 
disse medfødte evner, på en sådan måde at vi kan betragte og beskrive bestemte følelser som skam, 
vrede eller glæde. Vi vil fokusere på skammen som noget der udvikler sig i et menneskes liv.  
I forhold til de filosofiske begreber om den socialt betingede skam, altså den der motiveres af 
enten et publikum eller alene forestillingen om et publikum, det imaginære publikum, vil vi sætte 
det i forbindelse med psykologiens relationsbehov. Det er her forholdet, eller ideen om forholdet 
mellem subjekt og objekt der er afgørende. Også begrebet interpersonelt kan vi bruge i samme 
henseende, men hvor dette kun beskriver selve det, at der er noget mellemmenneskeligt, fortæller 
relationsbehovet os, at subjektet har et behov for kontakt med objektet, og publikummet virker så 
som det afvisende eller degraderende objekt. Der er altså et relationsbehov, der eksponerer subjektet 
og bringer det i kontakt med objektet, der så igen kan motivere den socialt betingede skam. 
Frølund sætter det interpersonelle i et modsætningsforhold til det intrapsykiske, altså de 
processer eller abstrakte bevægelser der er inde i subjektet. Det kan vi knytte til subjektiveringen, 
altså hvor bevidstheden arbejder med, at bearbejde indtryk og følelser. Dette ville være relevant at 
stille overfor kognitiv dissonans, hvor subjektet udfører en form for kritisk selvevaluering. 
Det autonome og det heteronome subjekt adskiller sig således, at det autonome er mere 
selvstændig og introvert i sin udvikling og i mindre grad præges af objektet end det heteronome. Så 
ud fra et autonomt subjektsyn, spiller relationsbehovet og det interpersonelle i mindre rolle i forhold 
til udviklingen af skam, modsat det heteronome subjektsyn. Det er dog ikke ensbetydende med at vi 
kan isolere begreberne kognitiv dissonans og intrapsykisk til det autonome subjekt, da det 
heteronome subjekt også kan beskrives med disse begreber, det skal blot ses i en stærkere relation 
til objektet. Begrebet indrestyret relaterer fint med det autonome subjekt, mens begrebet 
andenstyret fungerer med det heteronome. I forhold til det andenstyrede heteronome subjekt, kan vi 
også tilkoble begrebet global, hvor subjektet er i en forbindelse med både sociale og diskursive 
relationer. I Eriks tilfælde ville det ex betyde, at hans maskuline værdier nok ligger indlejret i selvet 
fra en tidlig barndom, men kan understøttes eller udfordres af de kønsroller han oplever praktiseret 
hos venner og familie, såvel som af en generel kønsrolledebat i samfundet. I den relation kan vi 
også bidrage med teorien om den socialt regulerende skam, hvor skam har en konstruktiv og positiv 
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karakter, i form af et emotionelt kompas, der guider subjektet i forhold til omgivelsernes normer. 
Her ligger skammen altså i forbindelse med intentionaliteten, i en løbende afvejning og overvejning 
af subjektets forhold til objektet.  
I de filosofiske termer skelnes mellem værdier og moral, hvor det første udtryk en kulturel eller 
social karakter der er tillært gennem tiden indlejret i selvet. Moralen derimod er mere kompleks, og 
handler om subjektets tilstræbte standarder for opførelse. Derfor har teorien også knyttet den 
primitive skam til værdierne og den mere modne skam til moralen, der indebærer en mere kompleks 
erkendelses proces, end den mere umiddelbare primitive skam.  
Disse ovennævnte begreber vil vi støtte os til i analysen af vores case 
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3 Mord-selvmord 
Som case for undersøgelsen af skammens negative indflydelse, vil vi tage udgangspunkt i den 
norske professor i psykiatri Gustav Wiks bog: 'Mord-selvmord i nære relasjoner' (Wik et al. 2005). 
Mord-selvmord defineres ved at en person dræber én eller flere andre, som findes i denne persons 
tætte relationer og efterfølgende begår personen selvmord; derfor kaldet mord-selvmord. Vi har 
valgt dette som empiri, da vi her finder en form for dobbelt skamfølelse i samspillet mellem det 
intrapsykiske og det interpersonelle, mellem selvet, det indlejrede, mellem værdier og moral, den 
anden og det indre.  
Ud fra Wik’s bog vil vi konstruere en case med vægt på sammenfald mellem den destruktive 
skamfølelse der motiverer mord-selvmordet, og de traditionelle maskuline idealer og værdier. 
Afsnittet vil afsluttende sætte fokus på en generel opblomstrende antifeminisme under begrebet 
Vrede Hvide Mænd. 
Som vi har bevist i teoriafsnittet, har skammen både en positiv og negativ indflydelse for 
subjektets dannelse. Men for at få klarhed og dybde i vores analyse, vil vi vælge kun at sætte fokus 
på den ene. Ved at vælge mord-selvmord som ramme for vores case, arbejder vi med skammens 
negative karakter, altså der hvor skamfølelsen sporer os frem mod en destruktiv subjektiv 
forvaltning. For en bredere forståelse for skam, kunne der i projektet perspektiveres med en analyse 
af skammens positive karakter, men det ville kræve sin egen selvstændige undersøgelse for at yde 
emnet dets retfærdighed. Det er dog vigtigt den samlede forståelse af skam, at have dens positive 
indflydelse på subjektets dannelse in mente. 
Vi har, ud fra følelsen skam, valgt at analysere og diskutere det skandinaviske fænomen, mord-
selvmord. Vores empiri til dette er værket ”Mord-selvmord i nære relasjoner” – skrevet af norske 
Gustav Wik. Vi har ud fra forskellige statistikker som bliver fremført i bogen, forsøgt at skabe en 
arketypisk morder-selvmorder, som en del af vores analyse.  
 
Mænd og mord-selvmord 
Det typiske eksempel på et mord-selvmord, som det fremgår i bogen ’Mord-selvmord i nære 
relasjoner’ (Wik 2005), er en mand der dræber sin kone og børn og bagefter tager livet af sig selv. 
Disse familietragedier er svære at undersøge, da både gerningsmand og som ofre er døde. Men Wik 
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har på baggrund af en række norske og internationale undersøgelse, kunnet beskrive distinkte 
omstændigheder ved mord-selvmord. 
 Overordnet er den typiske gerningsmand ikke psykopat, og heller ikke tidligere kendt 
for vold eller kriminalitet. Årsagsforklaringerne skal findes i kritiske omstændigheder, såsom 
samlivsbrud, en kritisk arbejdssituation og en - evt. latent -  psykisk ubalance, ofte i form af 
depression. 
Mænd fylder overvældende meget i statistikken som udøvere af mord-selvmord. Dette 
skyldes, forklarer bogen, at der er tale om en bestemt type mænd, hvis selvidealbilleder typisk 
forankrer sig i snævre identifikationssfærer. Individets selv er bundet op på forestillingen om den 
familieforsørgende patriark. Når dette idealbillede så udfordres af et kritisk brud, eksempelvis ved 
negative forandringer i arbejde og/eller familierelationer, føler personen sin identitet truet og 
stolthed krænket. Her spiller skammen en særlig rolle. (Wik 2005, 12-34) 
 
3.1 Psykisk ubalance - Depression 
Et af de typiske præmisser for mord-selvmord er psykisk ubalance, der sammen med f.eks. 
samlivsbrud og en kritisk arbejdssituation, kan bringe subjektet i en tilstand, hvor voldelige 
løsninger blive reelle handlemuligheder.  Med psykisk ubalance henviser Wik til eksempelvis 
neurose, psykose eller psykopati. Dog er det, når et eller flere af ofrene i mord-selvmord er et 
familiemedlem, så er det mest sandsynligt, at gerningsmandens lider af en depression. Det er altså 
kun i begrænset tilfælde svære eller medfødte psykiske lidelser der ligger bag.  
 
”Depresjon er en sykelig tilstand med alvorlig, langvarig nedstemthet, ofte i forbindelse med sterke 
hemninger og søvnvansker. Den kan være endogen, det vil si oppstå av seg selv; den kommer da ofte 
periodevis av og til avløst af maniske perioder. Det kan også være sekundær eller reaktiv, eksogen 
depresjon, foråsaket av f.eks. tap av en nær person eller anden vanskelig motstand.” (Wik, 36) 
 
Det er sandsynligt at en mand i 40-50 års alderen vil opleve en svær identitetskrise og depression, 
som konsekvens af et livssammenbrud, fx motiveret af en skilsmisse og/eller et arbejdsmæssigt 
identitetstab – eller en kombination af disse. Dette efterlader manden i en psykisk ubalance. Denne 
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psykiske ubalance skubber i nogen tilfælde disse mænd ud i selvmordstanker. Der er ifølge Wik 
seks gange så mange selvmordsforsøg blandt mænd som blandt kvinder.  
 I relation til depressionen og mord-selvmordet, hvor gerningsmanden dræber et 
familiemedlem og/eller en samlever, så har ofret en særlig betydning for gerningsmandens identitet. 
Ofret i mord-selvmord er ofte en der står gerningsmanden meget nær, og en del af dennes inderste 
intims- og identitetsfære. Ofret kan ifølge Wik ses som en forlængelse af gerningsmandens selv. 
Dette perspektiv vil vi drage frem i diskussionen som et særligt syn på mord-selvmord, som en 
udslettelse af selvet. (Wik 2005, 36-77) 
 
3.2 Statistikken 
Et af kendetegnene for mord-selvmordet er, at det for de pårørende kom som ”... lyn fra klar 
himmel...” (Wik 2005, 19) Dette understøtter bogens beskrivelser af, at mord-selvmordet ikke begås 
af dem man på forhånd eller retrospekt ville kategorisere som typiske voldsudøvere.  
 For at sætte scenen for vores case, vil vi kort redegøre for det væsentligste i det 
statistiske materiale Wik fremstiller. Det bygger både på deres egne undersøgelser, men også fra en 
række internationale undersøgelser. Der skelnes i statistikken mellem mord-selvmord og isoleret 
mord, hvor gerningsmanden ikke efterfølgende begår selvmord. 
Køn: 
• 90% af forvolderne af mord-selvmord er mænd.  
• 80% af ofrene er kvinder. I forhold til isolerede mord, er det 75-90% af ofrene der er mænd. 
Der er altså en distinkt overvægt af mænd som udøveren og kvinden som ofret i mord-
selvmord, end i øvrige dødelige voldstilfælde. 
• Selvmordstallet er dobbelt så højt blandt gerningsmændene, når ofret er i en nær intim 
relation til gerningsmanden, som ved dødelig vold i andre sammenhænge. 
• I de mord-selvmords tilfælde hvor ofret er et barn og ikke en ægtefælde, er gerningsmanden 
ofte en kvinde. Når gerningsmanden er en mand, og et af ofrene er et barn, dræber han som 
regel også barnets mor. Hverken kvinde eller mand i mord-selvmord dræber typisk ikke-
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biologisk beslægtede børn. Til gengæld oplever man ofte, at i de tilfælde hvor manden er 
udøveren og der er kæledyr i huset, at disse også dræbes. 
• Engelske studier fra 1950erne viste en mere ligelig fordeling mellem kønnene som udøvere 
af mord-selvmord. 41% af udøverne var kvinder der typisk brugte kulilteforgiftning. Dette 
tal er nu nede på 6%.  
Alder og etnicitet: 
• Gennemsnitsalderen for gerningsmanden er 42 år og for ofret er den 35. Ved isolerede mord, 
er den typiske gerningsmand en mand under 30 år. 
• Langt hovedparten (87%) af gerningsmændene er af kaukasisk afstamning, og 86% af 
ofrene er også af kaukasisk afstamning.  
Socioøkonomiske forhold: 
• 80% af mord-selvmord gerningsmænd havde fast job, mod 51% blandt dem, der ikke 
efterfølgende begik selvmord. Socioøkonomisk tilhører disse gerningsmænd hovedsageligt 
de middel og øvre samfundsgrupper.  
• Kun 10% af gerningsmændene havde kendt fortid som voldelig overfor ofret, mens det er 
42% i forhold til isolerede mord. 18% af mord-selvmorderne havde anmærkninger på deres 
straffeattest. Tallet er 36% i isolerede mord.  
Øvrigt: 
• 60% til 70% af mord-selvmordene sker med skydevåben, mens det i isolerede mord kun er 
19%. 
• 44% af gerningsmændene og 37% af ofrene var påvirkede af alkohol. I isolerede 
mordtilfælde er tallene 61% og 51%.  
• 70% af mord-selvmordene sker i gerningsmandens, ofrets eller fælles hjem. 
(Wik, 24-34) 
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3.2.1 Resumé 
Opsummerende fra statistikken, vil vi opstille en typisk mord-selvmord situation: 
• Mand: Udøveren af mord-selvmordet er en mand på 42 år med en mellemlang videregående 
uddannelse. Hans hustru på 35 år er også velintegreret i samfundet. Familien er økonomisk 
godt stillet og indgår aktivt og positivt i lokalsamfundet. De har været gift i syv år, er begge 
i arbejde, har to børn og en hund. Manden har tidligere dyrket jagt, og har skydevåben og 
tilhørende ammunition i et sikret våbenskab.  
• Kritisk arbejdssituation: Mandens arbejdssituation er anstrengt grundet travlhed og et 
professionelt ansvar, han ikke føler han kan leve op til.  
• Samlivsbrud: Hustruen har ytret ønske om, at bryde forholdet.  
 
3.3 Den vrede hvide mand 
I relation til skammens forudsætninger, vil vi med dette afsnit sætte fokus på en tendens, hvor 
manden som kønslig identitet i de skandinaviske samfund oplever et skamfuldt kollaps, mellem det 
maskuline selvideal og de normer, der praktiseres kønnene imellem. Det skal pointeres, at det 
kønsrollemønster der bliver præsenteret i følgende afsnit er et eksempel på en ekstremt 
marginaliseret gruppe, og er altså ikke udtryk for en bred, generel tendens.  
Vi har tidligere sporet en forbindelse mellem de fasttømrede maskuline idealer, skammen og 
mord-selvmordet. Afslutningsvis vil vi med udgangspunkt i artiklen, der nævnes nedenfor, relatere 
til en fremherskende antifeminisme, under begrebet den vrede hvide mand. Dette begreb beskriver 
et mandebillede, der står i kritisk kontrast til den moderne, frigjorte kvinde. Mænd der knytter sig til 
snævre maskuline værdier, er i højere grad truede på deres identitet pga. den udvikling kønsrollerne 
har været underlagt. Fjenden for disse antifeministiske bevægelser, er ”... den frigjorte vestlige 
kvinde, der er blevet for stærk, for selvstændig, for krævende, for meget.” (POLITIKEN 2013)  
 Den amerikanske kønsforsker Michael Kimmel, beskriver i sine debatbog 'Angry 
White Men: American Masculinity at the End of an Era', fænomenet vrede hvide mænd. Den 
traditionelle manderolle er under pres fra et arbejds- og uddannelsesmarked i transformation, og en 
stadig mere og mere selvstændig og selvbevidst kvinderolle. Skilsmisser, arbejds- og 
uddannelsesmæssige konflikter kan, sammen med seksuelle afslag, bringe mandens selvbillede ud 
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af balance i forhold til den virkelighed han oplever. Ubalancen eskalerer, sammen med en lav 
uddannelse og degraderende socialstatus, mandens indre kampe og frustrationer, der i sidste ende 
kan udvikle sig til vold.  
 Mandeforsker Kenneth Reinicke fra Roskilde Universitet, siger at selvom mange 
mænd finder det tilfredsstillende og frigørende, ikke at skulle leve op til tidligere tiders mere 
dikotomiske kønsroller og typiske machoadfærd, hvor manden var det familieforsørgende 
magtfulde overhoved, så kan det stadig ”...være kulturelt grænseoverskridende at rykke ved 
magtstrukturerne...” (POLITIKEN 2013). Mandeidealet, der bevæger den vrede hvide mand, 
kommer i konflikt med den kulturelle og sociale udvikling. I stedet for at manden ser indad, er det 
”... nemmere at sige: Det er også de forpulede kællingers skyld...” (POLITIKEN 2013) 
Velfærdssamfundets tilskudsordninger som boligsikring og børnetilskud, frigør i denne kontekst 
kvinden fra en forsørger. Med muligheden for insemination, er kvinden i alle henseender uafhængig 
af manden. Det er den aktuelle situation for den liberale og konservative mandeidentitet, som den 
blandt andet kommer til udtryk i kvindekritiske og antifeministiske organisationer. 
 
3.4 Opsummering 
Ud fra vores empiri kan vi afsluttende konstatere, at der er typiske træk for en morder-selvmorder. 
Disse træk indebærer samlivsbrud, kritisk arbejdssituation og psykisk ubalance - ofte i from af 
depression - der kan have udviklet sig som resultat af de to første præmisser. Dernæst kan der, ud 
fra begrebet den vrede hvide mand  udledes, at der den traditionelle manderolle er ’truet’ af den frie 
vestlige kvinde. Kontroltab og eksponering af egne mangler, kan under mord-selvmordets 
grundpræmisser bringe individet i en skamsituation, der slutteligt kan udvikle sig til mord-
selvmord. Kønsrollernes generelle påvirkning og udvikling spiller sammen med bestemte mænds 
snævre maskuline identitetssfærer, en afgørende rolle for udviklingen af skam, og denne kan være 
en katalysator for mord-selvmord. Den vrede hvide mand repræsenterer ikke den gennemsnitlige 
mand i den vestlige verden, men er et bidrag til forståelsen af den stærke overvægt af mandlige 
morder-selvmordere i statistikken. 
 I det kommende analyse afsnit, vil vi med udgangspunkt i dette kapitels empiri, 
konstruere en medianmand, Erik. 
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4 Analyse 
Da empirien er bygget på undersøgelsen af afdøde er der, indlysende som det kan lyde, ikke nogen 
måde hvorpå vi kan være sikre på mord-selvmorderens bevæggrunde for sine gerninger. Derfor har 
vi i dette projekt valgt at inddrage alle de forskellige metoder indenfor psykologien og filosofien, 
der kan hjælpe os med at belyse emnet. En traditionel måde at strukturerer og præsentere sit stof på, 
indenfor psykologiens verden, er at kreere en case ud fra emnets empiri. Da alle involverede parter i 
denne sag er afdøde, har vi altså valgte at konstruere vores egen case, og lave en epik ud fra de 
nøgternt faktuelle data projektet drager på fra Wiks ’Mord-selvmord i nære relasjoner’. Casen er 
således en arketypisk morder-selvmorder af de registrerede gerningsmænd. Casen er derfor, i sin 
natur, et resultat af analysen af mord-selvmords forhold til skam, og det karakteriserende og 
analyserende brødtekst i vores analyseafsnit, er dermed en forklaring på de valg vi har foretaget i  
skabelsen af vores case. 
 
4.1 Den arketypiske morder/selvmorder 
For at kunne beskrive den menneskelige livsverden, neutraliserer og akademiserer vi begreberne. Vi 
taler hellere om subjekter og selv, frem for bevidsthed og personlighed. Dette gør vi, for at undgå de 
værdi- og følelsesladede forskellige betydninger og forhåndsforståelser sproget indeholder, for at 
sikre et fælles sprog til beskrivelse og dermed forståelse. Humanistisk forskning, og denne opgave i 
særdeleshed, koncentrerer sig om beskrivelser af menneskelige følelser, og om at oplyse det 
subjektive, og det der er på spil i et menneske hvad angår skam.  
For at kunne anvende denne humanistiske forskning, finder vi, at akademiseringen og 
neutralisering af sproget ikke leder til fyldestgørende beskrivelser, fordi sproget netop er 
neutraliseret for følelser og menneskelighed, modsat casen der omhandle disse. Derfor vil vi 
forsøge, at skabe en mere autentisk Arketypisk morder/selvmorder ud fra vores case vedr. mord-
selvmord til anvendelse for vores analyse. Vi vil med dette afsnit konstruere en figur på baggrund af 
det statistiske materiale. Med dette afsnit har vi altså lavet en fortolkning af det statiske materiale. 
Vi har valgt at kalde vores arketype for Erik. 
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4.1.2 Erik – en fortolkning af det statistiske materiale. 
Vores arketypiske morder/selvmorder er Erik. Han er 45 år, gift med Hanne på 36 år, der er ansat 
ved kommunen som afdelingsleder i skoleforvaltningen. Hanne har en mellemlang videregående 
uddannelse, mens Erik er uddannet tømrer i faderens tømmervirksomhed. Sammen har de to børn: 
drengen Ville på 4 år og pigen Esther på 7 år. De bor i en villa, som Erik sammen med sin far har 
renoveret fra kælder til kvist. Renoveringen begyndte da parret blev gift for 8 år siden, og blev 
færdiggjort for 2 år siden.  
Erik er tømrermester og overtog for 3 år siden sin fars tømmervirksomhed. Faderen har været en 
meget kontant far for Erik, der har dyrket jagt og undervist Erik i tømrerfaget. Enkelte gange har 
Erik oplevet, at blive slået af sin far, der var familiens eneforsørger og patriark. Dog har Erik altid 
elsket og set op til sin far. Derfor var det også en stor personlig begivenhed for Erik, da han skulle 
overtage faderens tømrerfirma. I firmaet var der på overdragelsestidspunktet otte ansatte, flere af 
dem personlige venner med både Erik og faderen, men i de seneste par år har krisen gjort sit indhug 
i ordrebøgerne, og Erik har været nødt til at afskedige flere ansatte, der har været ansat i firmaet 
længe. Han har selv været nødt til at påtage sig flere arbejdsopgaver, der har taget hans tid fra 
familien.  
Hanne og Eriks samliv bærer præg at hans pressede arbejdssituation. Der er ikke meget tid til 
Erik og Hanne alene uden børn. Den fritid de har, tilbringer de enten hver for sig, eller til at pleje de 
sociale kontakter, som at invitere de samme venner hver gang på mad eller besøge de samme 
familiemedlemmer. På den ene side er deres hverdage rutineprægede, og på den anden side er de 
hektiske, stressede og intimforladte. De får aldrig rigtigt talt sammen, og begynder i stedet at snerre 
af hinanden. Når Hanne lægger op til at diskutere, og Erik kan mærke der er et skænderi på vej, 
bruger han arbejdet som undskyldning, for at komme væk fra hjemmet. Datteren Esther har desuden 
reageret aggressivt på skolestart, så Hanne føler at de som familie, ikke er i stand til at give deres 
børn den trygge og udfordrende base, som hun har behov for at give dem. Selvom deres liv på 
overfladen og i det sociale ser perfekt ud, føler de begge et akut stort og negativt følelsesmæssigt 
pres gennem samværet.  
Det hele eskalerer en dag familien er presset, og Esther får et raseriudbrud. Det ender med, at 
Erik i arrigskab slår Esther. Et par dage senere, da Erik kommer hjem står huset tomt. Hanne er 
flyttet hjem til sin søster med børnene, og hun fortæller ham senere, at hun vil skilles. Hans verden 
vælter for ham, men han begraver sig i arbejde, mens tankerne myldrer rundt. Han er nedtrykt 
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gennem længere tid, og har med udgangspunkt i firmaets dårlige økonomi og det ny renoverede og 
perfekte, omend tomme hus, han vender hjem til hver dag. Erik ignorerer følelsen af en knude i 
maven og sover meget dårligt.  
Han holder kun sjældent fri, og når han gør, så mødes han som regel med hans venner, der 
bekræfter ham i, at Hanne var urimelig, og at mænd i dag er blevet for blødsødne. Han græder tit, 
også spontant, men bliver angst for at nogen skal opdage ham græde. De negative tanker, sorgen og 
den pressede situation virker som en osteklokke, der isolerer Erik fra omverden. Han kan kun tænke 
på Hanne og deres brud. Til sidst kan han ikke se anden udvej, end at gøre det ultimative. Han er 
overbevist om, at han bliver nødt til at tage livet af Hanne, Esther og Ville, og hans tanker kan ikke 
slippe dette faktum. En dag brækker han faderens våbenskab op, tager jagtgeværet, trænger ind hos 
søsteren og skyder sin ekskone og to børn. Bagefter skyder han sig selv.  
 
4.1.3 Baggrund for den arketypiske morder-selvmorder 
I vores fortolkning af det statistiske materiale og skabelsen af vores medianmand Erik, har vi 
fokuseret på tre overordnede motiverende aspekter for mord-selvmord: faderen, firmaet og 
skilsmissen.  
Det er vigtigt at pointere at de fiktive elementer af Eriks virkelighed, er funderet i en stærk analyse 
tung bearbejdning af ’Mord-selvmord i nære relasjoner’ og at de følgende oplysninger er baseret på 
rent faktisk information for morder-selvmordere fra virkeligheden. Ydermere er den narrative 
fortælling der efterfølger dette afsnit, som hedder ’Erik – en fortolkning af det statistiske materiale’, 
også repræsentativ for virkelighedens morder-selvmordere. 
 Dermed har vi et tidligt indlejret maskulint forældreimago fra Eriks far, og arbejdet og 
skilsmissen for katalysatorer for Eriks psykiske ustabilitet, som ifølge Wik et al., ofte tager sin form 
i en depression. Ydermere kan vi med afsæt i firmaet fremhæve Eriks ansvar og risiko for at tabe 
ansigt, samt lægge fundamentet for et samlivsbrud.  
Vi har valgt at konstruere Erik som tømrer som sin far, fordi vi der kan præcisere en ham som en 
der er præget af snævre maskuline idealer. Vi har også valgt at placere både ham og Hanne i en 
socialt, arbejds- og uddannelsesmæssigt velintegreret samfundsgruppe, med Erik som selvstændig 
erhvervsdrivende tømrermester og Hanne som offentligt ansat med videregående uddannelse. 
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Dermed distancerer vi os fra traditionelle opfattelser af voldsmænd som socialt dårligt integrerede. 
Det har vi gjort, for at kunne fokusere skammen som en voldsom negativ eskalering der, så at sige, 
kunne ramme alle. Men det er også gjort for netop at leve op til beskrivelsen i foregående kapitel, 
hvor mord-selvmord ofte opstår hvor der er en umiddelbar socialstatus på spil, ud fra tankegangen 
om man ikke kan miste det man ikke har.  
Da jæger kulturen ikke er så udbredt i Danmark, har vi i stedet valgt, at det kun er noget han har 
oplevet i forbindelse med sin far. Om han selv går på jagt som voksen har vi ikke taget stilling til, 
men kun sørget for at etablere og underbygge de maskuline værdier og idealer i hans opvækst.  
I den forlængelse har vi også konstrueret at Erik har oplevet at blive slået af sin far, og han også 
kommer til at gøre det overfor sine egne børn.  
I forhold til om forvoldere af mord-selvmord har slået børn eller ej, eller om de selv har oplevet 
at blive slået, kan vi ikke konkludere ud fra det statistiske materiale, ligesom vi heller ikke kan 
nødvendigvis kan definere ham som tømmer af erhverv og uddannelse. Men vi har valgt at inddrage 
disse elementer, for at styrke konflikten mellem den klassisk maskuline familiepatriark, og den 
mere moderne bløde mand. Når vi skriver at Erik kommer til at slå, skal det læses som, at der ikke i 
forholdet mellem Erik og Hanne ligger en accept af vold mod børn. Det er tolkninger vi har gjort ud 
fra det statistiske materiale, for at understrege konflikten mellem bestemte mandetypers snævre 
maskuline identitetssfærer og de mere moderne og frigjorte kønsrollemønstre. 
 
4.2 Mord-selvmordets præmis 
En væsentlig pointe i årsagsforklaringerne af mord-selvmordet er, at gerningsmanden ikke er socialt 
marginaliseret. Derimod ligger han på den traditionelle samfundsgruppeinddeling i midten eller de 
øvre socioøkonomiske lag. Han har en mellem eller høj social status. Faldhøjden for hans sociale 
status er større end hos de lavere bemidlede og uddannede, da disse i den henseende ikke har så 
meget at miste; faldhøjden i social er mindre ”...eftersom man ikke kan miste det man ikke har.” 
(Wik, 2005: s. 26) 
Det er også væsentligt, at tage kønsfordelingen i betragtning. Der er som nævnt, siden 1950erne, 
sket en forskydning af udøverne af mord-selvmord, fra en mere ligelig fordeling kønnene imellem, 
til en nu klar overvægt af mandelige gerningsmænd. Hvis vi, i et kønsspecificeret perspektiv, ser 
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selvidealets kollaps i relation til kulturelle og sociologiske samfundsændringer, som eksempelvis 
kvinders frigørelses- og selvstændighedsprocesser, så kan vi i en overordnet ramme forstå kvinden 
som i bedre identitetsbalance med normen.  
Derimod lader det til, i forhold til fænomenet mord-selvmord, at manden ikke har kunnet 
gennemgå en lignende udvikling. Forudsætningerne for den ødelæggende skamfølelse, og i sidste 
ende de voldelige reaktioner som mord-selvmord, er altså ændret for kvinderne, og er nu langt mere 
mandsspecifikke. Vi kan i denne kontekst lave en forbindelse mellem de maskuline idealer og 
værdier, og den negative skamfølelse der udmønter sig i mord-selvmord. 
En anden væsentlig pointe, er brugen af skydevåben. Bogen finder en sammenhæng mellem 
antallet af mord-selvmord og våbentæthed. Både i Norge og USA er der, grundet en praktiserende 
våbenkultur, langt flere skydevåben i hjemmene end fx Danmark. Hvor det i USA hænger sammen 
med forfatningen og den distinkte amerikanske våbenkultur, er det i Norge en følge af en udbredt 
jægerkultur (Wik, 2005: s. 151).  
Wik antyder, at man ville kunne nedbringe antallet af mord-selvmord, hvis våbenkulturen 
ændredes og især tilgængeligheden af skydevåben blev begrænset, da disse voldshandlinger 
sandsynligvis er sket i affekt. Statistikkernes undersøgelses grundlag viser også, at kvinder i 
1950erne stod for en større andel af mord-selvmorderne end mænd, endvidere de i højere grad 
brugte kulilteforgiftning som drabsmetode. Der er her, ifølge Gustav Wik, en forbindelse mellem 
manden og det maskuline, og så brugen af skydevåben. En pistol er langt mere ultimativ, og kræver 
mindre planlægning end, eksempelvis, at arrangere en kulilteforgiftning.  
For en dybere og mere konkret analyse, hvor både det psykologiske og filosofiske 
begrebsapparat anvendes, vender vi tilbage casen om den konstruerede arktypisk morder-
selvmorder, Erik og hans kollaps, der fører til mord-selvmordet. Første del af analysen vil anvende 
psykologiens begreber, mens anden del vil anvende filosofien. Afslutningsvis rundes der af med en 
mere generel opsamling på case og statistik. 
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4.3 Da skammen blev ubærlig 
For at forstå Eriks forbrydelse, må man gøre sig det klart hvilke nederlag der er afgørende på vejen 
dertil. For overblikkets skyld betragtes Eriks deroute i lyset af tre forskellige, men alligevel 
forbundne faktorer: 
Ægteskabet: Udadtil er der intet at sætte fingeren på i ægteskabet mellem Erik og Hanne og 
i den lille families samliv generelt. Uden de ydre omstændigheders skæbnesvangre indblanding, 
havde familien ganske gode forudsætninger for at klare sig, på baggrund af deres sociale og 
økonomiske vilkår. Da ægteskabet alligevel rammes af firmaets travlhed, formår hverken Erik eller 
Hanne, at skille det professionelle liv fra det private. Erik undviger desuden at indgå i enhver 
konfrontation omkring dette. Erik undgår også sin ægtefælle Hanne og forsøger derved at undgå 
enhver risiko for eksponering af egne fejl og mangler. 
Firmaet: Firmaet er ikke bare et arbejde for Erik, men et projekt der er tæt integreret i hans 
familie og identitet, især fordi faderen er stifter af den lille virksomhed. Da indtjeningen falder og 
de ansatte må fyres, er det altså ikke kun et professionelt tab, men også et personligt tab. Eriks 
stolthedsfølelse omkring en videreførelse af firmaet bliver hårdt ramt, og noget så ydre og materielt 
som økonomi, bliver for Erik et tegn på hans egen utilstrækkelighed. 
Faderen: Da skammen placeres som en afgørende faktor for den menneskelige udvikling, er 
det vigtigt at forstå Eriks ophav. Erik ser op til faderen, i hvem han gerne vil spejle sig selv i som en 
mand. Erik vil være en mand der kan leve op til de maskuline idealer faderen opdrager sin søn med. 
Når faderen slår, er det en kontant afvisning overfor Eriks forsøg på at gøre ham kunsten efter. 
Dette lægger kimen til en spirende selvtvivl, idet fejl og mangler hverken tolereres eller bearbejdes, 
men i stedet udløser straf. Dette medfører at Erik ganske tidligt lærer et usundt mønster, hvor hans 
egne idealer sætter en urimelig høj barre for præstationer og en meget smal margen for fejl. Han er 
fængslet af forældreimagoets negative dominans, hvis utopiske standarder dømmer ham hårdere og 
hårdere jo længere væk han bevæger sig fra det ideelle selvbillede. Dommen falder uanset om 
idealet svigtes alene på baggrund af ydre omstændigheder, som eksempelvis en økonomisk krise. 
Det nævnte imago af maskuline idealer er i kraftig dissonans med både de ægteskabelige og 
forretningsmæssige problemer, og de vedbliver med at fodre selvtvivlen. Dette gør Erik mindre og 
mindre i stand til at håndtere modgangen. 
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 Detaljer omkring Eriks barndom og derved alle de unavngivne tilfælde statistikken om 
mord-selvmord vidner om, kan man kun gisne sig til. Mennesket lærer i sin opvækst forskellige 
måder at håndtere modgang på, men i denne sammenhæng har vi at gøre med skjulte mekanismer, 
der er både usunde og destruktive. I Eriks tilfælde er et af problemerne hans svagt funderede 
selvgrænser. Han formår ikke at adskille de ydre nederlag fra hans selv, det vil sige at de negativt 
ladede objekter får adgang til at farve subjektets egen selvforståelse. Det får igen lov til at ske på 
grund af forældreimagoets jerngreb om Erik, der er evigt splittet mellem de indlejrede og tillærte 
idealforestillinger og et utilstrækkeligt selv.  
 Skammen er et produkt af den utilstrækkelighed, der følger af de forskellige nederlag i 
Eriks liv. Den udvikler sig til en global, patologisk skam, der sygeliggør hele selvet og i sidste ende 
er ubærlig for Eriks selvforståelse. Det er sandsynligt, at det ikke ville falde ham ind at beskrive sin 
indre tilstand med følelsen skam, men den spirende vrede er mærkbar. Vrede er langt nemmere at 
forholde sig til, og går bedre i spænd med de maskuline idealer end den degraderende skam. I stedet 
for at erkende skammen, hvilket ville indebære en refleksion over forældreimagoet, og dermed true 
de sekundære strukturer han har opbygget som kompensations for manglende anerkendelse i 
barndommen, indtager vreden en central subjektiv plads. Da Hanne forlader Erik, er det tydeligt for 
ham at han har fejlet – både for ham selv og for omverdenen. Hans personlighedsstruktur og usunde 
reaktionsmønster byder ikke til selvrefleksion og forbedring, og den eneste udvej af den ubærlige 
skam, bliver at udslette de umiddelbare kilder til følelsen: hans kone Hanne og de børn, de har fået 
sammen. Hvis vi betragter dem ud fra begrebet om den anden, kan det også tolkes som en 
udslettelse af ham selv. Det kan betragtes sådan, da den sociale status i middelklassen er af stor 
betydning for et menneskes identitet, og da mordet drejer sig om en udslettelse af de tætteste 
familiemedlemmer, er det også en udslettelse af morderens identitet. I vores analyse er vi tillige 
nået frem til at en af de store faktorer i Eriks deroute ned i skammens dyb, er svigtet af det 
æresbånd der ligger i at have overtaget faderens firma. Dermed kan vi altså se at de familiære 
relationer er af høj og direkte fatal karakter for Erik. Et tab af faderen firma, af sin kone og af sine 
børn er altså et ultimativt mord på selvet, og da Erik begår sit selvmord er det altså et mord på en 
affekteret krop, med et allerede udvandet selv.    
Når Frølund argumenterer for skams placering i en udviklingspsykologisk kontekst, hvis 
interpersonelle relationer er ligeså vigtige som de intrapsykiske, må man forstå forløbet som en 
vekselvirkning mellem indre og ydre faktorer. Gerningsmanden må formodes at have en 
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personlighedsstruktur med svagt funderede selvgrænser, der domineres af et forældreimago, hvis 
idealer svigtes med fatale konsekvenser. Der skal dog ydre faktorer til at drive gerningsmanden helt 
derud hvor forbrydelsen sker, og disse ydre faktorer er bestemt af interpersonelle relationer, der er 
er vigtige nok for selvet, til at den negative spejling bliver skamfuld og ubærlig. 
 
4.4 Skam i filosofisk optik 
Vi vil i det følgende afsnit foretage en indledende analyse på vores medianmand i forhold til vores 
filosofiske teoriafsnit om skam.  
På baggrund af førnævnte teoriafsnit, antages det at medianmanden Erik lider af kompleks 
moralsk skam som følge af realiteten der strider imod værdibilledet om den tillærte 
familiefaderrolle og patriarkalske forsøger-rolle.  
Skammen og hans moralske kvaler opstår som kontrast til hans egne idealer af hvad han anser 
som ideelt og hvad han gerne vil opnå i livet – modsat realiteten hvor hans firma kollapser, 
familielivet skranter og et usundt maskulint idealbillede.  
Videre forklaring følger herunder: 
Eriks autonome moral er dannet ud fra hans opvækst med en far der er eneforsørger og Eriks 
maskuline patriarkalske forbillede. I takt med at samfundet ændres og kvinderollen bliver mere 
selvstændig og uafhængig, mister han kontrollen over realiteterne selvom hans interne idealbillede 
forbliver det samme – hans maskulinitet svinder i hans egne øjne. 
Der opstår altså her en konflikt mellem realitet og ønske. Denne konflikt fører til en ekstrem 
skamfølelse og han føler at han mister al kontrol over situationen. Dette forstærkes endvidere af at 
hans kone forlader ham. 
 Da Erik myrder hans kone og børn er det et forsøg på at udøve magt og kontrol over situationen. 
Familien er altså objektet for hans skam og i hans realitet, katalysator for skammen. Realiteterne der 
omhandler familien og jobbet er den fysiske manifestation på skammen han føler. For at 'fjerne' den 
ekstreme skamfølelse tager han ekstreme midler i brug – mord.  
Disse ekstreme midler fører til endnu en uoverensstemmelse mellem idealer og realitet, da akten 
i sig selv er moralsk forkastelig, hvilket Erik både føler og erkender intellektuelt. Derfor fører denne 
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handling endvidere til selvmordet. Skammen over at have dræbt sin egen familie er for meget at 
leve med og løsningen på at 'fjerne' skammen er at tage sit eget liv. 
Hertil kan det tilføjes at både idealet/værdien kernefamilie, og det moralske og etiske aspekt i mord, 
er heteronomisk tillært, selvom skamfølelsen i sig selv er autonom. Vi har derfor at gøre med hvad 
vi teoretisk vil betegne som en autonom skamfølelse, fremprovokeret af et heteronomisk tillært 
moral- og værdisæt.  
Det er altså værd at understrege, at det forestillede værdibilledet, som Erik udviser, om en 
idyllisk familie, godt arbejde og forsørger for familien er tillærte tankemønstre. Disse tankemønstre, 
hvis ikke de realiseres, sætter selvets selvopfattelse på spil, da der er en kløft mellem forestilling og 
realitet. Dette skal ses som Eriks grund til at befinde sig i tilstanden kognitiv dissonans som 
fremkalder følelsen af skam. 
 
Det er således når der skabes en uoverensstemmelse med hvad der er forkert ud fra en norm og hvad 
subjektet føler selv – at en destruktiv skamfølelse opstår og i nogle tilfælde fører til mord-selvmord.  
 
4.5 Delkonklusion 
Psykologien og filosofien lægger vægt på flere af de samme årsager til Eriks forbrydelse. 
Psykologien forklarer sammenbruddet ved hjælp af begreber som forældreimago, intrapsykisk og 
interpersonel, selv-grænser, splittet selv, eksponering, subjekt og objekt. Filosofien benytter 
hovedsageligt begreber som heteronomi, autonomi, moral, værdier og idealer kontra realitet. 
En række af disse begreber kan tværfagligt sidestilles eller indordne sig under samme kategori. 
Eksempelvis kan intrapsykisk og interpersonelt forbindes med begreberne heteronomi og autonomi, 
mens forældreimago kan beskrives med de filosofiske termer moral, værdier og idealer.  
I relation til casen, og derigennem den tidligere præsenterede statistik, ser vi en tværfaglig 
enighed om, at mord-selvmord sker som resultat af en usund konfrontation mellem et brudt 
menneske og dennes omverden. Rent metodisk er det vigtigt at pointere, at case-analysen er en 
typisk psykologisk fremgangsmåde og ikke en filosofisk ditto. Psykologien skal i denne 
sammenhæng fungere som en detaljeret kortlægning af den skamfuldes indre. Filosofien viser sig 
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derimod nyttig, ved at tale et sprog, der er egnet til det tidligere nævnte ’fugleperspektiv’. Et 
perspektiv, der kapper båndende til Erik og Hanne og skal vise os den fatale skams natur på et mere 
overordnet plan. 
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5 Diskussion 
 
5.1 Skyld og skam 
I vores undersøgelse af skammens karakter, er skyldbegrebet ofte dukket op. Derfor vil indledende 
diskutere hvordan følelsen af skyld og følelsen af skam umiddelbart ligner hinanden, men også er to 
forskellige fænomener.  
 Man kan være skyldig diskursivt, ved  at forbryde sig mod en norm. Om man er 
skyldig eller ej objektivt, ligger her i et spørgsmål om hvordan man har forbrudt sig mod normerne, 
juridisk eller moralsk, og selvfølgelig om man bliver opdaget. Hvis ikke man bliver opdaget og den 
handling man har begået dermed ikke medfører nogen konsekvenser, kan man individet sagtens 
fortsætte sit liv uden at føle nævneværdig skyld. Skylden har altså en norm side, juridisk, moralsk, 
socialt, som der kan observeres fra et tredjepersonsperspektiv. Det er objektivt. Men skyld har også 
et subjektivt element. Ex: En mand brænder et hus ned og nogen omkommer. Han bliver opdaget, 
og samfundet kender ham skyldig både moralsk og juridisk. Som en kompetent bruger af skyld som 
et moralsk begreb, skal han også kunne føle skyld, altså han kan genkende de juridiske, moralske og 
sociale normer han har forbrudt sig imod, og erkender sin handling som en forbrydelse mod disse 
normer, og dermed føler sig skyldig. Vi kunne også forestille os, at han føler sig skyldig, men uden 
at blive opdaget. Den subjektive skyldfølelse minder om vores skamfølelse, set ud fra 
relationsbehovet og tab af status osv. og der er helt klart et gråzoneområde mellem den subjektive 
skyldfølelse og skammen. Men skammen er langt mere kompleks, udspringer dybere i selvet, og 
kan virke væsentligt mere uafhængigt af en egentlig handling, og kan være indlejret så dybt og være 
så dominerende i selvet, at det groft sagt kan betragtes som et karaktertræk 
 Alt socialt er ikke nødvendigvis moralsk betinget, men al moralsk er i bund og grund 
socialt betinget. Både den subjektive skyld og skammen har et moralsk og et socialt element. Men i 
subjektet har skylden og skammen altså ikke samme vækstbetingelser. Skammen forudsætter ikke 
nødvendigvis en egentlig handling og er mere subtil end skyldfølelsen. 
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5.2 Forældreimagoet som en tillært drift 
Vi vil i denne projektopgave ikke tage stilling til skammens evt. medfødte karakter. Det har vi ingen 
forudsætning for at kunne forholde os akademisk til. Udover selvopholdelsesdrifterne kan vi ikke 
placere andet indre som medfødt. Men vi kan se ud fra vores teorier om forældreimagoet, som 
motiverende for skammens udvikling, at der i det ligger en form for tillært drift, i den forstand at 
skammen eller dens kilde har en sådan dybde i selvet, at det ligger uden for subjektets rækkevidde, 
men som stadig er styrende for intentionaliteten og individets tilgang til og forståelse af sig selv og 
verden. Erik erkender ikke nødvendigvis, at faderens værdier og levemåde har lagt sig som et 
dominerende falsk idealbillede, der er styrende for hans liv, og dermed virker ødelæggende for hans 
relationer, og forvrænger hans billede af Hanne og den rolle han skal spille overfor hende. 
Forældreimagoet er i den form forbundet med skam, hvis han i sin tidlige barndom ikke har mødt 
tilstrækkelig anerkendelse fra faderen, samtidig med at han bruger ham som skabelon for sekundære 
personlighedsstrukturers idealbilleder. Han tilstræber disse idealbilleder, men kan for det første ikke 
leve op til dem, og føler sig heller ikke repræsenteret af dem. Denne intrapsykiske konflikt har en 
autonom karakter som han ikke erkender, og  som er styrende for hans liv. Forældreimagoet er 
naturligvis ikke en drift, men den har karakter af en drift. 
 
5.3 Den akademiske følelse 
I følgende afsnit vil vi diskutere projektets videnskabsteoretiske ståsted, og de styrker og svagheder 
dette måtte have. Projektet er som nævnt af tværfaglig og postmoderne karakter, da det arbejder 
indenfor både psykologiens og filosofiens verden. I projektets forsøg på at opnå en større indsigt i 
skammens væsen og dens forhold til morder-selvmord, benytter vi i analysen os hovedsageligt af 
analysemetoder fra psykologiens verden – herunder metoder der har sin historiske baggrund i 
fænomenologien- og psykoanalysen. Dog har det ikke været muligt at besvare vores 
problemformulering udelukkende ved forståelse og brug af disse metoder. Forståelsen og brugen af 
metoden er nemlig ikke nok. Vi må også forholde os til, hvorfor vi anvender netop dén teori, og 
hvorfor vi vælger netop denne vinkel på fænomenet skam. For at kunne vurdere dette, må vi forstå 
hvad det er vi undersøger, og forstå empiriens fænomenologiske og dermed filosofiske karakter (jf. 
Metode afsnit om fænomenologi). Det er nødvendigt fordi, vores undersøgelsesfelt er en følelse, og 
fordi vores baggrundsteori er af både psykologisk og filosofisk karakter.  
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 Aanalysen er funderet i sammenhængen mellem en følelse og en handling – følelsen 
skam og handlingen mord-selvmord. I det anvendte baggrundslitteratur er vi blevet præsenteret for 
mange psykologiske definitioner af følelsen skam, og mange statistiske belæg for handlingen mord-
selvmord. Da der altså er mest psykologisk funderet information at forholde sig til, er det 
nærliggende at starte sit analyse- og fortolkningsarbejde i psykologien. Men hvilken rolle spiller 
filosofien så? Filosofien yder her en kritisk tilgang til en definition af en følelse. Navnlig da der 
benyttes en fænomenologisk og psykoanalytisk tilgang til emnet, er det relevant at forholde sig 
filosofisk til emnet. Dette fordi at det, som tidligere forklaret, for fænomenologien handler om, at 
forholde sig til idéen om et isoleret fænomen, der kan have stor betydning i sig selv.  ”I stedet for at 
betragte genstandens fremtrædelse som noget uvæsentligt og blot subjektivt, som noget, der ikke 
fortjener en nærmere undersøgelse, vil fænomenologien insistere på, at en undersøgelse heraf er af 
central filosofisk værdi.” (Internetkilde: http://cfs.ku.dk/) Her ser vi faktisk hvordan denne 
psykologiske tilgang langsomt nærmer sig filosofien. Nemlig ved at konkludere noget ved hjælp af 
erkendelse, og ikke ved hjælp af eksperimentel eller statistisk undersøgelse. I Jean-Francois 
Lyotards tekst 'Viden og det postmoderne samfund', som vedrører nogle centrale 
videnskabsteoretiske overvejelsers i postmodernismen, skelner han mellem filosof og ekspert. “Den 
sidstnævnte ved, at han ved hvad han ikke ved, det gør den første ikke. Den ene drager 
konklusioner, den anden stiller spørgsmål, det er to forskellige sprogspil.” (Lyotard 1996, 9) Altså 
beskrives det her hvordan filosoffens rolle er at drage konklusioner, uden nødvendigvis at have 
empirisk grundlag, netop som det lader sig gøre i fænomenologiens verden, og netop derfor at 
fænomenologien nærmer sig filosofien. Dette er i det hele taget en central observation i forhold til, 
at placere vores projekt videnskabsteoretisk.  
              I det følgende afsnit vil vi diskutere, om det kun er en interessant observation, eller om det 
også er en problematik. Vi gik ind til emnet med en forhåbning om, at det tværfaglige samarbejde 
mellem filosofi og psykologi ville give os en ekstra dimension, og en ekstra mulighed for at 
legitimere vores undersøgelse. I den del af vores analyse der bygger på den filosofiske teori fra In 
defense of shame, optræder der mange psykologitermer, trods den tydeligt filosofisk konkluderende 
tone. Vi ser altså her et eksempel på et tværfagligt teoretisk udgangspunkt. Teorien er af klar 
filosofisk karakter, da den, som beskrevet af Lyotard, er konkluderende ud fra egen refleksion, men 
på den anden side bruger den termer der ikke traditionelt ville optræde i en filosofisk tekst. 
Eksempelvis trækker den, i sin kortlægning af skammens natur i kapitlet ’The Nature Of Shame’, på 
forskellige psykologiske retninger, ved bl.a. at referere til experimental psycology og denne retnings 
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undersøgelser af menneskelige følelser. Andre steder i bogen bliver der argumenteret vha. 
psykologisk fænomenologi, som jo jf. vores tidligere introduktion til denne felt, er et opgør med 
eksperimental psykologien. På den måde kan man altså se at In Defense Of Shame har en særdeles 
postmoderne tilgang til sin undersøgelse – dette mener vi både er en styrke og en svaghed. På den 
ene side kan en bred vifte af videnskabelige undersøgelsesværktøjer og begreber hjælpe til at forstå 
undersøgelsesobjektets natur, men på den anden side kan det at argumentere vha. af så 
forskelligrettede skoler, udvande logikken i den givne refleksion. Man kan altså se dette både som 
et forsøg på at lade de to teorier komplementere hinanden, for at opnå en bredere forståelse af 
fænomenet skam, men det kan også, ud fra et andet synspunkt, betragtes som et forsøg på at 
legitimere en ny filosofisk teori, ved at trække på mere traditionelt legitime termer, fra psykologiens 
verden. Altså at skabe en umiddelbar meningssammenhæng mellem det at tale om en følelse, og det 
sprogbrug der, oftest og mest professionelt, bruges i beskrivelse af følelser. Derfor kan man altså 
spørge sig selv hvorvidt en filosofisk refleksion, beskrevet vha. psykologisk sprogbrug, kan 
kamuflere tekstens egentlige kvalitet, i stedet for at øge og udvide forståelsen af emnet. De 
psykologiske termer der bliver brugt, kommer fra en retorik hvor en konklusion er en form for et 
resultat af en undersøgelse. Filosofien derimod, arbejder ofte med flere og modsatrettede 
konklusioner, for at øge refleksionsniveauet omkring et givent emne. Denne postmoderne dissonans 
kan altså hos læseren resultere i forvirring omring perceptionen af de givne udsagn, da læseren 
netop ikke har en videnskabelig tradition og dermed en akademisk ramme, hvori han kan navigere 
og dermed vide hvordan udsagnet skal forstås.  
 Ligesom skammens væsen er sammensat af relative forhold og opstår i mødet mellem 
de autonome og heteronome mekanismer, er den videnskabsteoretiske perception også evigt fanget 
mellem behovet for subjektiv refleksion og objektiv empiri. Derfor må et projekt som dette altså 
være relationelt fra helt fra sagens indholdsmæssige kerne og ud til projektets grundlæggende 
videnskabelige forhold. Følelsen skam opstår i sin natur i spændingsfeltet mellem indre og ydre, 
ligesom det må arbejdes med både indefra og udefra, altså ved brug af psykologi og filosofi, for 
komme en mere fyldestgørende forståelse nærmere. 
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6 Konklusion 
 
Overordnet i forhold til skam som en følelse, kan vi beskrive den som udtryk for en 
selvevalueringsprocess, der både har et konstruktivt element i den socialt regulerende skam eller det 
emotionelle kompas, men også i en mere negativ selvevaluering, der kan udvikle isolerende og 
destruktive handlemønstre. Skammen katalyseres i et kollaps mellem indre idealbilleder og ydre 
realiteter. Ophavet udspringer både af en konkret situation og erkendelse hvor selvidealerne 
kollapser, men indtræder også i den tidlige barndom i relation til barnets tilknytningsbehov og 
kampe for selvstændiggørelse. Fra den tidlige barndom kan skammen også antage en mere statisk 
eller vedvarende karakter i form af forældreimaoet, der kan præge individet resten af livet. Hvis 
disse relationsbehov forsømmes, kan subjektet bevæge sig omkring et falsk selv i form af 
sekundære personlighedsstrukturer. Disse bevæger sig omkring distinkte idealer, som en form for 
kompensation eller forsvar. Når subjektet efterlever disse idealer, kan det udvikle skam, fordi der er 
en intrapsykisk disharmoni mellem det falske selvs idealer og selvets reelle behov, værdier og 
idealer. Subjektet søger anerkendelse igennem en eksponering af selvet eller dele af selvet. 
Eksponeringen hænger sammen med oplevelsen af tab af kontrol og ansigt og kan deraf skabe 
skam, hvis anerkendelsen ikke imødekommes eller ikke har den karakter subjektet søger.  
 For at forstå skam som en afgørende faktor for mord-selvmord, må man bide sig fast i 
dens relationelle karakter. Skammens relationelle karakter fremhæves i begge faglige dimensioner; 
via psykologiens og filosofiens begreber. Vi har at gøre med et individ, i denne sammenhæng vores 
arketype Erik, som oplever en konfrontation med sin omverden, der fører til skam. Skammen opstår 
som følge af subjektets negative konfrontation med objektet, og er derfor knyttet til interpersonelle 
og heteronome funktioner. At netop de hændelser Erik er ude for fører til skam, og at skammen 
udvikler sig til en patologisk tilstand, er dog bestemt af Eriks personligshedsstruktur. Heri består det 
intrapsykiske og autonome aspekt af skam. Denne personlighedsstruktur er formet af de tidlige 
relationer til nære omsorgsgivere, samt hændelser livet igennem, der alle påvirker udformningen af 
selvet. Med skam  har vi at gøre med en følelse, hvis katalysatorer er en vekselvirkning af 
subjektets indre og den ydre påvirkning. Da subjektets indre tillige er skabt af ydre påvirkninger der 
indlejrer sig, får skammens relationelle karakter endnu en dimension.   
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 Man kan forestille sig en lynlås, hvor den ene side repræsenterer det ydre og den 
anden side repræsenterer det indre. Hvis skammen opstår når lynlåsen lynes op, er det det konstante 
overlap af ’indre’ og ’ydre’, der tilsammen skaber den hele, samlede lynlås. Med  forstås 
selvfølgelig skammen samlet set, som små led af subjekt og objekt; indre og ydre. 
 I forbindelse med skammens evigt relationelle karakter, forstår man hvorfor en 
tværfaglig belysning af emnet er nødvendig for en komplet forståelse. Ligesom skammens væsen er 
sammensat af relative forhold, og opstår i mødet mellem de autonome og heteronome mekanismer, 
er den videnskabsteoretiske perception også evigt fanget mellem behovet for subjektiv refleksion og 
objektiv empiri. Derfor må et projekt som dette altså være relationelt helt fra sagens 
indholdsmæssige kerne og ud til projektets grundlæggende videnskabelige forhold. Følelsen skam 
opstår, i sin natur, i spændingsfeltet mellem indre og ydre, ligesom det, ved brug af både psykologi 
og filosofi, må arbejdes med både indefra og udefra. 
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